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înfiinţarea bibliotecilor poporale.
>Ai carte — ai parte !* Aşa ne 
epune o vorbă, bătrână şi înţeleaptă şi 
multă dreptate şi mare înţeles are vorba 
aceasta.
Ca să ne încredinţăm că aşa este, 
nu e de lipsă să înşirăm pilde de prin 
cărţi — e destul dacă luăm în seamă 
starea lucrurilor din satele noastre. Doar’ 
în tot satul sunt 2— 3 cărturari,oameni,cari 
prin cetit şi prin scris multe cunoştinţe 
bune şi folositoare 'şi-au agonisit. Şi 
acum de câte-ori lipsă au de vre-o în­
drumare, de vre-o lămurire, nu trebue 
să alerge cine ştie pe la câţi scriitoraşi,
— să apucă şi singuri îşi caută şi îşi 
rînduesc ce au trebuinţă.
Ei îşi rînduesc singuri lucrurile lor
— pe când ceialalţi, necetind cărţi bune 
şi folositoare — nu ştiu să-’şi rînduiască 
nici cele mai mici lucruri.
Cei care nu cetesc cărţi şi nu se 
adapă din isvorul învăţăturilor scrise— 
nu cunosc trecutul neamului nostru, nu 
cunosc vitejiile şi gloria cu care ni-au în­
cununat fruntea eroii noştri, nu cunosc 
frământările poporului nostru, nu ştiu 
ce se petrece în ţeară şi în lume în zi­
lele noastre şi aşa nu pot să dee cu so­
coteala cum stăm azi şi ce-om ajunge 
în vremile de apoi.
Nu cunosc apoi mulţimea de sfa­
turi şi învăţături ce le împart, ca un 
părinte bun şi cuminte, cărţile cele multe 
ce s’au scris şi se vor scrie încă.
Nu cunosc apoi rînduiala lumei, nu 
ştiu cum să lucre şi cum să se poarte
— ca mai bine să trăească; sufletul lor
FOITA.9 ,
Ângerul morţei.
în cărţile sfinte ale Egipetului este
o poveste, pe care Ovreii cei vechi au 
cetit-o şi ’şi-au însemnat-o în cărţile nea­
mului lor.
Regele Solomon, înţeleptul, avea 
un sfetnic bătrân, întrecut cu vîrsta. în- 
tr’o zi, când sta Solomon de vorbă cu 
ângerul morţei, într’un iatac al palatu­
lui, a întrat fără de veste sfetnicul în 
odaie. Când ’l-a văzut ângerul morţei, 
B'a uitat lung la el, s’a uitat cu mirare, 
a dat din cap şi s’a făcut nevăzut. 
Sfetnicul s’a spăriat şi-a zis cătră So­
lomon: »Rege! ’Mi-e dragă vieaţa şi 
n’aş vrea să mor. N’ai văzut cum s’a 
uitat cu mirare la mine ângerul morţei ? 
El se miră,că eu stint aşa de bătrân 
şi tot mai trăesc. O să se întoarcă să 
mă ia!«
Solomon a rîs, dar’ sfetnicul a că­
zut în genunchi. »Mărite rege ! Eu te-am 
slugit cu credinţă optzeci de ani, şi nuv
Âpare în fiecare Duminecă
nici-odată nu se poate veseli şi nu se 
poate încălzi la; căldura şi lumina ce is- 
voreşte din cărţi. Ei şi acum trăesc în 
întunerec, trăesc după-cum îi iartă şi le 
poruncesc alţii să trăească.
Ei bine, fraţilor! Aşa nu mai merge, 
Aşa nici-odată nu vom ajunge la creangă 
verde. Trebue să ne aşternem pe muncă, 
trebue să căutăm să eşim din întunere- 
cul în care ne am născut.
Dacă şcoala din sat dă copiilor vo­
ştri primele raze de lumină, dacă-’i în­
vaţă la cele bune şi le arată calea cea 
dreaptă — ar fi ó mare ruşine, ca voi, 
oameni mari, oamqni ajunşi să vă chi­
vernisiţi, ajunşi só fiţi capi şi crescători 
ai familiilor voastre, — tocmai voi se nu 
căutaţi cărarea pe care să mergeţi că­
tră înaintare. Ar fi ruşine mai ales pen- 
tru-că sünt atâtea cărări şi e atât de 
uşor să apuci mersul pe ele.
în starea în care ne aflăm noi azi, 
cea dintâiu şi cea mai potrivită cărare 
este aceea, pe care învăţăm şi căpătăm 
îndemnul să ne alcătuim în sate biblio­
teci poporale.
Despre bunătâtea şi foloasele bi­
bliotecilor am vorbit de multe-ori, — mai 
de curând acum în ultimii doi numeri 
ai » fo ii  Poporului*.
V’am spus şi de altă-dată multe 
pilde şi v'am istorisit cât bine isvoreşte 
din bibliotecile poporale.
Acum de data asta publicăm la alt 
loc ar foii noastre o scrisoare a dlui 
înv. G. Maican, prin care spune cum d-sa 
a alcătuit o bibliotecă în satul unde se 
află ca învăţător.
îndemnăm din adins pe fruntaşii 
şi mai ales pe învăţătorii noştri să făp-
te-am rugat de nimic! Te rog acum, 
fă-’mi un bine! Lasă-mă să aleg dintre 
caii tăi din grajd pe cel mai iute şi 
mai alergător, ca să fug de aci. Să fug 
departe, departe, ca să nu mă afle ân­
gerul morţei când o veni să mă. ducă*.
Şi-a zis Solomon: »Alege-’ţi calul, 
după plac. Dar’ eu gândesc, că ori-unde 
vei fugi, tot nu vei scăpa de moarte!«
Pe cel mai iute cal, dintre, câţi îi 
avea regele, sfetnicul a plecat din oraş 
şi-a fugit spre pustie. Era dimineaţă 
când a plecat A trecut peste dealuri şi 
văi, peste rîuri şi câmpii, şi la ameazi 
era la marginea pustiului cel fără de 
hotare. Şi ardea soarele câ un cuptor 
aprins prin pustiu, şi sfetnicul fugea 
înainte. Nu era pom cu umbră, nu era 
isvor cu apă,. nu era om, nu era pe 
acolo urmă de vietate prin năsip, nici 
pasăre prin aer. Numai cer şi pământ, 
şi sfetnicul fugea înainte. în urmă, spre 
seară, el a găsit o stâncă în mijlocul pu­
stiului şi a stat acolo să se odihnească. 
Atâta drum făcuse, încât părea că a 
ajuns la .marginea pământului. Şi nu 
s’auzia nici un sunet în aer, căci poate 
de când era pustiul nimeni nu mai um-
INS ERATE
te primesc In biroul admlnlstraţiunel  (strada 
Poplăcii nr. 15).
Un şir garmond prima dată 14 bani, a doua-oară 12 banir 
a treia-oară 10 bani: ţi timbru de CO bani
tuiască întocmai după pilda dată de dL 
învăţător Maican.
Ca să fio sfatul pe înţelesul tuturor, 
noi vom spune în curând pe larg că ce 
trebue făcut, ca să alcătuim o bibliotecă. 
Vom spune anume cum au să fie statu­
tele, cum să trimit la întărire şi apoi 
cum se conduce peste tot o bibliotecă 
poporală.
V isita  itn p & ra tu lu i n o s t r u  
la  B e r l i n . După-cum e hotărît în 
cercurile înalte ale curţei domnitoare şi 
după-cum vestesc foile cele mari, M. Sa 
Frăncisc Iosif I. la începutul lunei vii­
toare va face visită împăratului Wil- 
helm II. la Berlin. Visitei acesteia ’i-se 
dă foarte mare însemnătate din partea 
lumei politice. Se zice chiar, că din 
prilejul acestei visite se vor pune la 
cale nişte înţelegeri cu privire la ţinuta 
ce vor avă s’o aibă cele două mari îm­
părăţii (Austro-Ungaria şi Germania) 
faţă cu întâmplările cari ar pute să se 
ivească în anumite părţi ale Europei.
M. Sa Irancisc Iosif I. nu a fost 
la Berlin de unsprăzece ani. La 11 Au­
gust 1889 a fost de cea din urmă-dată 
la Berlin. Cu toate acestea, de atunci 
s’a mai întâlnit cu împăratul Wilhelm 
de mai multe-ori. Aşa de pildă: în 17 
Septemvrie 1890 la Rohnstock în Silezia- 
prusiană, în 29 Martie 1894 la Abazia» 
la manevrele oştirilor noastre, apoi când 
cu visita împăratului Wilhelm la Buda-, 
pesta în 1896 şi de cea din urmă-dată 
în 17 Septemvrie 1898 în Viena la în­
mormântarea M. Sale împărătesei' Eli- 
sabeta, ucisă în Geneva de cătră anar- 
chistul Lucheni.
blase pe acolo. Şi era singur el cu. 
calul.
Şi stând , aşa sub stâncă, el ’şi-a ri­
dicat ochii în sus şi-a încremenit. Pe 
creştetul stâncei stătea ângerul morţei 
în haine albe şi cu aripile întinse. Şi 
era mirat şi ângerul şi par’că nu-'i ve- 
nia să creadă că vede pe sfetnie 
acolo.'
; Tremurând, în! luptă cu moartea, 
zise sfetnicul: »Spune-’mi, ângere, spu- 
ne-’mi de ce te-ai uitat la mine cu mirare 
astă-dimineaţă? De ce te uiţi şi acum 
mirat, tu ângere, spune-’mi!«
»Minunate sunt căile Domnului*,, 
răspunse ângerul. »Dumnezeu ’mi-a spus 
astă-dimineaţă, să te aştept pe tine aci 
pe vremea aBta. Şi când te-am văzut 
astă-dimineaţă la palat, m’am mirat de 
porunca Domnului. Te-am văzut aşa de 
bătrân şi de slab, şi ştiam că drumul 
până aici e aşa de departe, încât nit 
ştiam cum va fi cu puţinţă ca tu să fii 
aici pe vremea asta! Şi mă mir şi acum,, 
că eşti aici!« . ’
Şi zise sfetuicul murind : »Dacă 
rămâneam acasă, de giaba m’ai fi
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P E N T R U  IANCU. „T ribu na“  
spune, că î n  prim ele mile după  
sărbătorile P aştilor se va ţină o 
m a re adunare tu  B u cu reşti p en ­
tru  a, protesta contra insultărei 
aduse m em oriei lui Avram Iancu 
ş i  contra condam nărei celor trei 
studenţi, cari au depus o co­
roană pe m orm ântul lui Avram  
Iancu.
A legeri dietale. Foile din Bu­
dapesta vorbesc mult despre apropiate 
alegeri de deputaţi la dietă. După-cum 
se vorbeşte, alegerile ar avb se se faeă 
la toamnă, — poate prin Septemvrie. 
Că este ceva în lucru, dovedeşte şi îm­
prejurarea, că s’a dat ordin tuturor co­
mitatelor, ca se compună cât de curend 
statutul despre cheltuelile admise la 
alegeri {cărăuşie, ş. a.)
Bulgaria regat. De câteva zile 
se vorbeşte ca despre lucru sigur, că 
principele Ferdinand al Bulgariei se 
va căsători cu o verişoară a Ţarului 
Nicolae II, cu mare-ducesa Elena, fiica 
mare-ducelui Vladimir. Mireasa e de 18 
ani, ear’ principele Ferdinand de 39 ani, 
văduv cu patru copii. Cum însă veri- 
şoara celui mai puternic domnitor din 
lume nu bucuros ar pute fi soţia unui 
principe a cărui ţeară stă în raporturi 
de atîrnare faţă cu Turcia, lumea poli­
tică dă cu ' socoteala, că împreună cu 
această căsătorie se vor face mari schim­
bări în Balcani. Principele Ferdinand
— cu învoirea Ţarului — va declara 
Bulgaria regat de sine stătător, fără să 
mai atîrne de Turcia, şi se va încorona 
rege. Preţul acestei măriri va ave sg 
fie însă trecerea principelui la legea 
ortodoxă, în care e botezat şi fiiul seu 
Boris, moştenitorul tronului. Toate ace­
stea însă până acum silnt numai com- 
binaţiuni; sigur nu se ştie încă nimic; 
pentru-că astfel de evenimente mari se 
fac cam pe neaşteptate pentru lumea 
mare.
D in  L u m e .
Răs boiul din Africa.
Judecând după întâmplările mai 
proaspete de pe câmpul de răsboiu al 
Burilor, cari cu atâta vitejie şi jertfire 
de sine îşi apără patria şi libertatea 
contra Englezilor, —  se pare că noro-
aşteptat aici! Eu singur am alergat la 
moarte... Minunate şi nepătrunse de oa­
meni sânt căile tale, Doamne!«
G. Coşbuc.
Poesii poporale.
Din ţinutul Ibaşfaleului.
Culese do Teodor Libeg, pedagog curi. I.
Mă miram ce mi drag mie 
Două mere şi-o gutâie 
Şi bădiţa cel dintâie,
Mă miram ce mi drag tare 
Fir verde de iarbă mare 
Bădiţa cu casa-’n cale.
Când mă iubiam bade cu tine 
Soarele ’ncălzea mai bine,
Erau calde rîurile 
Erau blânde vânturile;
Da noi de când ne-am urît 
Rîurile s’au răcit,
Vânturile s’au pornit,
Nori negri s’au slobozit,
cui s’a întors eară pe partea lor. Adecă 
vorba vine aşa, pentru-că norocul încă 
e ca şi ori-ce lucru din lume; dacă nu 
umbli să-’l câştigi, şi mai ales dacă nu 
eşti harnic să lupţi pentru câştigarea 
lui, el de voe bună nu vine să ’ţi-se 
pună în poală. Burii din Africa se vede 
însă din toate faptele lor, că sûnt oa­
meni harnici şi ştiu cum să lupte pen- 
tru-ca să-’l aibă.
După capitularea generalului Gronje, 
care cu 3 până ’n 4 mii de ostaşi a ţi­
nut piept cu 50 mii de oameni ai duş­
manului timp de aproape două săptă­
mâni, şi mai ales după moartea coman- 
dantalui suprem Joubert se părea că 
nu vor mai pute să se ţină mult şi-’i 
va ajunge totuşi soartea popoarelor mici,
’ atacate de uriaşi de popoare cum este 
împărăţia engleză. Dar’ Burii n’au des- 
nădăjduit. In locul comandantului Jou­
bert a fost pus în fruntea oştirilor un 
alt general mare şi înţelept : generalul 
Botha, ear1 Burii au desvoltat încă şi 
mai mare sîrguinţă întru apărarea pa­
triei lor, aşa că acum earăşi ei sûnt 
deasupra. Nu numai au bătut în câ­
teva ciocniri mai mici trupele engleze 
şi au făcut prisoneri mulţime de ostaşi, 
ci prin tactica lor de răsboire au împe- 
decat chiar de tot înaintarea lui Ro­
berts cu grosul armatei engleze.
O altă învingere, despre care ve-> 
stesc telegrame din 10 Aprilie st. n. este 
luarea oraşului MafeMng. Burii îl ţi­
neau împresurat mai de mult timp, dar’ 
trupele engleze încă se ţineau bine. în 1 
Aprilie 8e dase în apropiere de Rama- 
tlaba o luptă crâncenă între Buri şi ge­
neralul Plumer, care înainta să despre- 
sureze Mafeking-ul. Englezii au perdut 
lupta, căzând în prinsoare la Buri chiar 
şi trei. căpitani şi doi majori. După 
aceëa Burii au început a bate oraşul cu 
atâta înverşunare, cum dela împresu- 
rarea lui nu o făcuseră nici-odată; îl 
atacaseră deodată din două părţi şi nu 
s’au lăsat de luptă până-ce nu 'l-au silit 
să se dee învins. Prin aceasta Burii au 
câştigat foarte mult, căci trupele cari 
erau legate să ţină împresurarea, acum 
pot pleca să se alăture la grosul ar­
matei de sub comanda Iui Botha, care
— precum se dă cu socoteala — în cu­
rând va sta faţă ’n faţă cu Roberts, la 
luptă mare, dela al cărei résultat poate 
că va atîrna soartea Burilor. Aceasta
o prevăd şi căpeteniile lor şi de aceea 
se silesc să concentreze sub comanda 
lui Botha oaste cât mai puternică şi 
totodată să împedece pe Roberts a-’şi 
aduna în jurul seu despârţămintele de 
armată împrăştiate prin multe părţi ale 
câmpului de răsboiu. în scopul acesta 
au şi isbutit deja se încunjure trupele
Soarele ’l-au cutropit,
Şi luna de jumătate,
Stelele-au picat o parte.
Draga mea floare de munte 
Eu ca tine nu văd multe,
Nici în faţă; nici în dos,
Nici la port aşa frumos.
Floricică de pe rît ;
Tu tare te-ai vestejit,
Cum să nu md vestejesc 
De traiu care-’l trăesc,
Că câte flori p’ângă mine 
Nice una nu-’mi vrea bine,
Câte-'s împrejurul meu 
Toate-bine ’mi voesc rău,
Şi care-’s mai pe departe 
Toate-bine ’mi roagă moarte.
Ciobănel din ciobănie 
Unde-ai fost în ciobănie 
De pe faţa ta poţi scrie 
Ca pe-o coală de hârtie?
Tu mă-’ntrebi şi eu ’ţi-oi spune
generalului Brabant la Wepener şi să-l 
taie ori-ce legătură cu grosul armatei 
engleze. Garnisoana din Rouxville nu­
mai cu fuga a scăpat de împresurare, 
ear’ generalul Gatacre a fost silit să se 
retragă la mează-noapte şi nu a putut 
împedeca prinderea garnisoanei din Red- 
dersburg.
Astfel stau acum lucrurile pe câm­
pul de răsboiu ; Burii sunt eară ei dea­
supra şi oştirile engleze se află strîm- 
torate rău. Ce va aduce soartea pentru 
unii şi pentru alţii în luptele mari, ce 
de acum încolo se pare că se vor în­
tâmpla, atîrnă dela înţelepciunea con­
ducătorilor şi dela vitejia ostaşilor.
SCRISORI.
Din Selişte.
Ultima p relegere economică .
— 8 Aprilie n.
Tot veste bună. Prelegerea ultimă 
ţinută Sâmbătă, în 25 1. c. a avut, ea 
şi toate celelalte, un résultat deplin sa­
tisfăcător. Spaţioasa »sală festivă« a 
şcoalei primare a fost îndesuită de pu­
blic. Jurul a fost de astă-dată mai bi­
nişor representat. Spre laudă amintesc 
special participarea fruntaşilor din co­
muna Topârcea.
Subiectul acestei prelegeri a fost: 
»Despre testamente şi donaţiuni«.
Dl prelegetor Ioan de Preda a 
vorbit pe larg despre însemnătatea şi 
condiţiunile ce trebuesc să întrunească 
testamentele şi actele de donaţiuni spre 
a nu fi ele nimicite de cătră forurile ju­
diciare, prin cari, pentru a se ridica 
la valoare de drept, trebuesc să treacă. 
A arătat deosebirile între deosebitele so­
iuri de testamente şi donaţiuni. A es- 
pus drepturile şi datorinţele fiecărui fac­
tor al acestor documente.
Pe urmă a dat cu cea mai mare 
bunăvoinţă diferite esplicări şi desluşiri 
cerute de cătră mai mulţi domni parti­
cipanţi.
Numărosul public a urmărit şi a 
ascultat cu atenţiune încordată instruc­
tiva prelegere. Cu siguranţă se poate 
susţine, că toţi cei presenţi ne-am de­
părtat şi dela această prelegere îmbo­
găţiţi cu noue şi folositoare cunoştinţe.
La sfîrşitul prelegerei, dl prelegă- 
tor a fost cu entusiasm aplaudat.
Spiridon.
Că mult umblă omu-’n lume, 
Şi eu Doamne 'mi-am umblat 
Cu oile prin Banat,
Şi m’a nins şi m'a plouat 
Şi noaptea m’au rourat 
Şi faţa *mi-s’a spălat
Bade de urîtul tău 
M’aş face trestie-’n tău,
Fă-te mândră ce ti-i face 
Că şi eu atunci m’oi face 
Un bouţ mândru de baltă 
Şi-oi mânca trestia toată,
Ba te-oi mânca şi pe tine 
Şi tot nu-’i scăpa de mine. 
Bade de a ta dulceaţă 
M’aş face floare-’nfânaţă I 
Fă-te mândră ce ti-i face 
Că şi eu atunci m’oi face,
Un voinic cu coasă-'n spate 
Şi-oi cosi florile toate,
Ba te-oi cosi şi pe tine 
Şi tot nu-•'i scăpa de mine.
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Cum trebue se purceadă condu­
cătorii poporului la înfiinţarea 
de biblioteci.
In câte comune nu auzim zi de zi 
înfimţându-se biblioteci?..
....Ei! dar’ câte mai sunt înapoi?.-,
N’a fi sosit oare timpul, ca peste 
tot locul cei chemaţi să se apuce de 
lucru f ...
Luaţi pildâ, dragi conducători ai 
poporului român, dela cei-ce din puteri 
silesc a înfiinţa biblioteci din cari po­
porul să se poată adiipa cu cunoştinţele 
de lipsă vieţei sale.
Nu credeţi că dacă unii aţi ajuns 
în mijlocul la astfel de oameni cari nu 
vor acum a pricepe şi aş-’i bate capul cu 
astfel de lucruri, nu 'i-aţi pută aduce 
la cale!
V6 înşelaţi amar!
Devisa voastră, dragi conducători, 
care pururea să vă fie în minte, este:
»înainte dară fraţi eroi,
Găoi tot Românul e cu voi«.
Şi credeţi-’mi că cuvintele devisei 
voastre au tot dreptul...
La un agru lăsat gol şi înţelenit 
trebue să pleci de acasă cu unelte bune, 
ca să poţi lucra. Vei pute oare face spor 
în asemenea agru mergând numai cu 
mânile în buzunar? ‘
Vedeţi!... Poporul nostru în multe 
locuri încă trebue privit ca un asemenea 
agru înţelenit... Şi conducătorii lui încă 
în rolul lor de eroi au a merge pregă­
tiţi cu unelte necesare spre a-’l desţe­
leni. Numai avend arma în mână va 
câştigă inima tuturor. Vorba goală puţin 
spor face... ' !
Şi arma ce trebue să o ai în mână. 
drag conducător, este biblioteca, voind 
a deştepta şi lumina poporul, ogorul în­
ţelenit.
E i! dar' tocmai biblioteca, este de­
spre care dacă vorbeşti nu te bagă ni­
meni în seamă, ci zic: »Cum a trăit 
moşu şi tata, voiu trăi şi eu*. Şi »ce 
folos, de atâta , carte, că nu o sg ne. facem 
fişpani*..
Altcum stă lucrul, dragi condu­
cători !
Din Frâua.
Culese de Isidor Dop.
Spune-’mi mie pui de cuc 
Răgutele când se duc? 
Răgutele se duc toamna ~ 
Când le e mai dragă lumea.
De m'aş duce cât do mult 
Pe badea nu pot şă-’l uit,
De m’aş duce cât de tare; 
De badea nu-’mi ,fac uitare.
’Mi-a dat badea ş’un inel 
Numai să mă ţin cu el,’
’Mi-a dat badea şi-o. verigă 
Numai.:SŞ-’ i .  fiu ibovnică., > 
Ibovnică badeo Doamne 
Că te poartă, mort do foame,
Câte flori pie’ iai în sus 
Toate cu mândra le-am pus,
. Câte-am pus până lâ prânîs 
Toate birio ’mi-s'au prins.
| Câte greutăţi! Câte date-’l copleşesc 
azi pe bietul popor!...
N’avem deci cuvânt a-'l învinovăţi, 
dacă cuvintele conducătorilor ce-’l în­
deamnă la ajutor pentru înfiinţarea de 
biblioteci nu le ia în seamă. El nu o 
face aceasta din reavoinţă, ci că mintea 
lui e ocupată neîntrerupt cu năcazurile 
vieţei, cari îl îngrozesc şi numai la auzul 
de a da bani eară.
Trebue însă, ca precum la agrul 
înţelenit mergem a-’l lucra pregătiţi cu 
uneltele necesare, aşa şi poporului no­
stru să-’i stăm la îndemână cu bibliotecă 
cât decât formată gata, voind a-’l în­
demna la înaintare.
In felul acesta poporul în cel mai 
scurt timp va pricepe folosul ce ’i-’l adu­
cem şi nesilit atunci se va grăbi însuşi 
a sprigini înaintarea lui.
Întrebarea este acum, că pe ce cale 
am pută ajunge noi mai uşor la înfiin­
ţarea de biblioteci şi în comunele unde, 
precum am zis, poporul e încă aseme­
nea: unui agru înţelenit?
Soârteă a voit, ca şi eu să pic ca 
învăţător în o asemenea comună. Vor­
bele ’mi-au fost în ; pustiu, ori-cât de 
atrăgătoare au fost ele. Mă întorsei 
în şcoală vorbind mititeilor la înţelesul 
lor despre bibliotecă. Toţi fură de pă­
rerea mea.. îi obligasem cu câte un 
crucer lunar. Lucrul acesta n’a mers 
mult, căci părinţii înfruntând pe copii, 
aceştia nu mă mai pot ajuta. Sistând 
acest mijloc, adunasem sumă de 2 fl. 33 cr.
Ce să fac acum?... aduc de: 
un fl. 200 caiete căligr., câşitg — .fi: 80 cr. 
32 or. 100 stile de peatră » — » 68 » 
45 cr. 1 gross (144) peniţe » — » 99 », 
56 cr. 200 coaie, hârtie » 1 » 44 »
* ;  ̂ Câştig 3 fl.9icr.
; Capital 2 » 33 »
La un loc 6 fl.24cr.
Aduc acum tot felul de material 
de scris: caiete, ceruse, stile, tocuri,; pe­
niţe, hârtie, cretă, negreală (praf de ne­
greală cutia 15—20 cr., care amestecat 
simplu cu apă caldă dă peste 1, litră 
cerneală bună do scris) ş. a.
: ■ în curend ■ banii au crescut atât, 
încât am început a aduce şi cărţi şco­
lare, avend de fiecare 5 cr. rabat.
Câte-am pus până la cină 
S-'au'uscat din, rădăcină.
Câte-am pus până ’ndeseară 
Parc’a fost inâna de ceară.
Azi îi Luni şi mâne ’i Marţi 
Poimâne-’i tirg la Galaţi 
Tot de crai şi de împăraţi.
Eară craiul ăl mai mare 
Duminecă nuntă are.
Luni şi Marti şe tot nuntea 
Mercuri carte nimerea,
Carte dela ’mpărăţie 
Să plece la cătănie. - 
Nice mult nu cătărioa ; 
Carte-acasă1 trimetea:
— Maico, măiculiţa: mea • ‘
Să grijeşti inevăstuţa, • ; ■
Să-'i dai lapte cil colac, f 
Ca de1 noi să-’i fie drag, - 
Colăbel' cu lapte5 dulce' - •
Dâla: noi ,nu s’ftr mai duce.
’ .'Nide fnult nu cătănea. ! ! ; ’
Ioan acasă-venia- ‘
Şi din graiu aşa grăia: < '
Azi copiii dau şi 2—3 cr. lunar 
afară de cei pe cari îşi cumpără recui- 
site, şi părinţii tot nu-'i mai înfruntă. 
Adecă am adus nişte chipuri, în cari 
din tot crucerul se fao zece. Am adu« 
şi nişte iconiţe cu sfinţi, frumoase şi 
foarte ieftine, asemenea am coaie de 
hârtie colorată, crestată ş. a. Toate ace­
stea le cumpără copiii pe întrecute şi 
aduc un venit frumos fondului biblio- 
tecei... Cu un cuvent am ajuns a susţină
o adevărată »librărie şcolară«. Jidanul 
se uită cam cu ochi răi Ia această por- 
neală a noastră... N’am ce-’i face... în­
ghită noduri!..
N’ai mai vedă un mititel, Doamne 
fereşte, cumpărând ceva dela Jidan. Pe* 
unul ca acela îl iau în rîs conşcolarii lui. 
Toate ale »librăriei« le ţin în şcoală. Şi 
ca să nu fiu eu ocupat, perzendu-’mi 
timpul cu vânzarea, am pus pe cel mai 
deştept copil să vendă cui ce-’i tre- 
bueşte până întru eu în şcoală.
De multe-ori dându-le elevilor vr’o 
lucrare scripturistică şi neavénd careva 
ceva la îndemână, îndată îşi cumpără şi 
se apucă de lucru. Ear’ crucerul de 
nu-’l are, îl dă mâne-poimâne. Apoi când 
se începe şcoala, fiecare copil îşi pri­
meşte cartea de lipsă, ear’ preţul ei 
dimpreună cu percentul de 5 cr. îl plă­
teşte precum pot părinţii să ledeebamY 
totdeodată sau în rate.
Oare nu e aceasta, pe lângă că se 
dedau copiii de mici a nu mai da bani 
în punga străinului, şi o uşurare progre- 
aărei învăţământului ? . . .
Şi acum al patrulea an numai de 
când am început acest lucru pentru înr 
fiinţarea bibliotecei, starea fondului ei 
este: _ "
a) bani gata în librăria
şcolară . . . . .  . . 25 fl. 75 £r.
b) cărţi cumpărate din fon­
dul propriu . . .  . . 5 » 50 *
c) cărţi donate de mine, ca ■ - : 
fundator, în preţ . ‘ . . 17 » 27 *
d) cărţi donate _ de alţi bi­
nevoitori . . . . .  . 7 » 65 >
Suma: 56 fl. 17 cr.
Cu ocasiunea ţinerei sinodului pa- 
rochial în anul acesta (12 Apr.) li-s’a 
făcut tuturor cunoscut starea bibliotecei,
— Maico, măiculiţa mea 
Unde mi nevăstuţa ?
— Dragul maicii, mă Ioane 
Astăzi îi anu ’ncheiat
De când ’ţi-o a îngropat,
La stuchină la fereastă 
De ne întră jalea ’n casă.
Ear’ Ioan din graiu grăia r
— Maico, măiculiţa mea,
Hai de-arată morméntu 
Să-’mi mai stimpgr safletu.
— Dragul maicii, mă Ioane,
O, ploaie mare ’mi-a plouat 
MormSntu s’o aşezat,
Ş’un vént mare ’mi-a bătut 
Morméntu s’o risipit.
Ioan afară eşia 
Ş’un glas dulce auzia 
Şi în casă că-’nii întră 
Şi din graiu aşa grăia:
: — Maico, măiculiţa niea 
în temniţă'peste vale 
Cine cântă-aşa de jale ? ''
Maică-sa din gráiű grăia ::
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ca să vadă,, fiecare ce. a făcut dascălul 
cu creţăruşii copiilor lor.
La auzul acestora toţi s’au minu­
nat! Vorbele mele acum au cu totul alt 
efect, — fiindcă arma ’mi-e a . mână de 
a-’i lumina.
Şi acum lucrurile merg şi mai spre 
bine. Căci la îndemnul de a ne aduna 
Dumineca în şcoală se învăţăm legile şi 
alte lucruri econonţice folositoare, în 
schimbul cărora nu e nimenea silit a da 
nimic ajutor, ei ’mi-au răspuns: »Venim, 
dle învăţător, şi avem să dăm şi bani 
numai să ne ajute D zeu a înainta pre­
cum ne spui d-ta*.
Ne-am adunat până acum în vre-o
4—5 Dumineci — şi este de nedescris 
bucuria tuturor. Să miră cu toţii zi­
când: da ce meşteri mari mai sunt aceia 
cari fac cărţile, — cum le ştiu ei de bine 
potrivi toate. Ei vorbesc despre lucru­
rile noastre, ca-şi-când ei ar lucra ca noi.
Şi azi, zic, sunt dornici toţi de în­
aintare.
Eată dar’, cei-ce mai nainte fugeau 
de învăţătură spunând, că nu o să se 
facă fişpani, cum au venit la cale. Dar’ 
încă de aci înainte e mai mult de nă­
dăjduit.
Dumineca trecută mai ales a fost 
pentru înaintarea bibliotecei înfiinţânde 
de o mare însemnătate. Adunându-ne 
ear’ cu toţii în şcoală, cu această oca- 
siune ţinui o vorbire potrivită, în urma 
căreia am înscris mai mulţi membri or­
dinari, câţiva fundatori. Tot acum s’au 
obligat doi a prenumăra »Foaia Popo­
rului* şi »Gazeta Transilvaniei« pe seama 
bibliotecei, ear’ câţiva au donat mai 
multe cărţi folositoare. Le-am cetit tu­
turor statutele şi primindu-le de bune 
am şi declarat biblioteca de înfiinţată, 
dându-’i numele de: Biblioteca paro- 
chială gr.-or. din Ticuşul-romăn.
Despre causa din care trebue să 
dăm bibliotecilor numirea de »bibliotecă 
parochială«, voiu vorbi cu altă oca; 
siune, asemenea atunci voiu vesti şi cu 
numele pe membrii fundatori şi pe cei 
binefăcători ai bibliotecei, aducându-le 
sincerile mele mulţumite, servind tot­
odată şi de pildă altora.
De încheiere n’am cuvinte de a 
pute recomanda din destul conducăto­
rilor poporului nostru această sigură şi
— Dragu maicii mă Ioane 
T-un negru mare Ţigan
’Mi-a robit mai mult de-un an.
— Ian dă mie cheile 
Să descui temniţele.
— Dragu mamii mă Ioane, 
Cheile-or fi tot rugină
Că le-am scăpat în fântână.
El tare s’o supărat 
Cu picioru-'n uşe-a dat,
U şa ’n trei se desfăcea 
Nevăstuţa ’şi-o vedea,
Drept în gură-o săruta 
Şi din graiu aşa grăia:
— Dragă nevăstuţa mea,
De când aici te-o băgat 
De mâncare ce ’ţi-o dat?
— Coji de pâne cumpănită, ..
Pic de apă măsurată
La trei săptămâni odată.
Ear’ Ioan din graiu grăia:
Dragă nevăstuţa mea,
Ce vrei tu măicuţii mele:
Ori junghiată, ori puşcată,
uşoară cale pentru înfiinţarea de bi­
blioteci.
Dee D-zeu gând bun şi atragere 
de înaintare tuturor conducătorilor po­
porului nostru, cărora ear’ le z ic : 
»înainte dară fraţi eroi 
Căci tot Românul e cu voi«.
Ticuşul-român, 1900.
G eorge Maican, învăţător.
Convocare.
Reuniunea învăţătorilor gr.-cat din 
despărţământul Murăş-Uioara îşi va ţine 
adunarea de primăvară la 6 Maiu (St. 
Georgiu) înGheja, la care adunare prin 
aceasta simt invitaţi toţi membrii ace­
stui despărţământ, precum şi binevoitorii 
şi epriginitorii Reuniunei noastre, pe 
lângă următorul .
P R O G R A M :
1. Participarea în corpore la ser­
viciul divin la 71/* ore a. m. - ;
2. Deschiderea adunărei prin pre- 
sident.
3. Constatarea membrilor presenţi.
4. Prelegere practică, ţinută cu 
elevii din Gheja, de dl Iuliu Pop, înv. 
în Gheja. -
5. Cetirea disertaţiunei »Economia 
raţională», de dl Teofil Moldovan, înv. 
în Nandra.
6. Alegerea unei comisiuni criti- 
sătoare asupra elaboratelor de sub pot. 
4 şi 5, care va ave să raporteze la adu­
narea viitoare.
7. Alegerea unei comisiuni pentru 
înscrierea membrilor noi, ordinari, even­
tual şi ajutători.
8.. Raportul comisiunei esmise.
9. încassarea taxelor dela membrii 
vechi şi noi eventual, şi ajutători prin 
cassarul actual, precum şi raportul 
aceluia.
10. Raportul bibliotecarului.
11. Cetirea proiectului de statute 
pentru biblioteca despărţământului din 
partea comisiunei esmise spre acel scop 
în adunarea trecută.
12. Alegerea oficialilor pe anul 
1900—1901.
13. Eventuale propuneri.
14. Defigerea locului pentru ţine­
rea adunărei de toamnă.
15. Designarea persoanei dîser- 
tante, precum şi a celei ce are se ţină 
prelegere practică la adunarea viitoare.
16. Alegerea unei comisiuni pen­
tru verificarea procesului verbal.
Ori de grindă acăţată?»
— Drăguţ bărbaţelul meu,
Eu nu vreau măicuţii tale 
Nici junghiată, nici puşcată,
Nici de grindă acăţată,
Lume alb ăi se trăească 
Mie se nu-’mi poruncească.
R î  S .
Ţiganul lă poştă.
Un boier anume Dan,,
Avea slugă un Ţigan . v 
Cam smolit, cam roşcovan, « 
îmbrăcat într 'un suman,
Cu căciula brumărie . v :
Luată pe datorie, ;
Cu cingătoare de piele 
Plină numai de mărgele; '
Cu opinei de porc, subţire 
Cum poartă numai un mire,
Şi în mână cu-o nuia :
Cu care de te croia >,
17. închiderea adunărei prin pre- 
sident.
Grind, la 10 Aprilie 1900.
T eo d o r  T ro n ib iţa ş , ;
preşedinte.
Dela „Reaniunea română de agricultura 
din comitatul Sibiin“ .
P la n ta r e  d e  p o m i.
Ne luăm voe a vesti pe cei inte­
resaţi, că Duminecă, la 2/15 Aprilie n. 
vom planta în grădina fiecărui mem­
bru al Reuniunei noastre cu locuinţa 
în Sebeşul-de-sus câte un altoiu (măr 
pătul), dăruit de Reuniune. Din acest 
prilej membrii noştri au fost poftiţi a-’şi 
întocmi de cu vreme câte o: groapă de-
1 metru largă şi l/* metru adâncă cu 
adausul, că pământul mai deasupra, ca 
mai bun, să-’l pună de o lăture, ear’ cel 
scos din fundul groapei, ca mai sărăcă­
cios, de ceealaltă lăture a groapei.
De oare-ce se vor ţine şi demonstra- 
ţiuni practice şi asupra altor chestiuni 
din ramul pomăritului — învitâm la 
această lucrare folositoare pe cultivătorii 
de poame. _______
î n t r u n i r e  a g r ico lă .
(Invitare).
Subscrisul comitet central al »Reu­
niunei române de agricultură din comi­
tatul Sibiiului«, va ţine Marţi, la 11/24 
Aprilie c. (a 3-a zi de Sf. Paşti) în co­
muna I l im b a v  (cercul Nocrichiu) o
ÎNTRUNIRE AGRICOLĂ,
la care se va vorbi asupra ţinerei vite­
lor, asupra însemnăţăţei tovărăşiilor agri­
cole şi a însoţirilor de credit sistem; 
Raiffeisen.
învităm la această întrunire pe 
toţi membrii şi binevoitorii Reuniunei 
noastre.
Sibiiu, 11 Aprilie n. 1900.
Comitetul central al »Reuniunei române 
de agricultură din comitatul Sibiiu«.
Hem. Comşa, T. Tordăşiatin,
preşedinte. secretar.
Zilele ’ţi-le lua.
— Ia să vii încoa la mine, 
îi zice stăpânul, »ţine 
Minte ’n cap, ca să te duci,
Ciasul poştei câ s’apuci
Şi să ’ntrebi de n’a venit 
Pentru Iancu, poreclit 
Spaima, ciuma satului,
Groaza împăratului,
Vre-o scrisoare oare-care 
Dintr’o mare depărtare ?*
Şi pleacă Ţiganu ’ndată,
Cu căciula răsturnată,
Drept la poştă se opreşte 
Şi drept cam aşa vorbeşte:
— M’a trimis stăpânul meu,
Câ să viu azi la ghişeu
Ca să ’mi-se dea... scrisoare.
— Spune ce adresă are?
Dela ghişeu, a strigat. ^
— Apoi d e ! vez i! ham uitat!
Ia te uită dumneata
Nu e scris pe plic, cumva ?
’*’»■s-
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Osana, Fiiul lui David!
— Vezi ilustraţia. —
O parte frumoasă din istoria de­
spre vieaţa pământească şi faptele Mân­
tuitorului nostru Isus Christos, e intra­
rea lui în Ierusalim »călare pe mân- 
zul asinei« şi încunjurat de învă­
ţăceii sei. Poporul ’l-a întimpinat 
»cu stîlpări şi ramuri de fenic«, şi mulţi 
îşi aşterneau înaintea lui vestmintele 
şi 'i-se închinau până la pământ, cân- 
tându-'i »Osana, fiiul lui David, bine 
este cuvântat cel-ce vine în numele Dom-
PARTEA ECBlBUEi
Scurt estras
despre disposiţiunile privitoare la venzarea în 
detail (mic) şi consumul beuturilor de stat, or­
donate pentru esecutarea art. de lege XXV. din 
1899, c«re cu 1 Ianuarie 1900 a intrat în vieaţâ.
Articlul de lege XXV. din 1899 de­
spre consumul beuturilor de stat, care 
cu 1 Ianuarie 1900 a intrat în vieaţă, 
scoate din vigoare art. de lege XXXV. 
din 1888 şi art. de lege XXXVI, din 1890.
prin ardere, evaporare şi destilare, pre­
cum e spirtul ordinar, rachiul ordinar 
şi deosebitele specii de rachiuri rafinate, 
precum e rachiul de drevere, de prune, 
de poarae, cognacul, rumul, aracul, li- 
cherul ş. a.
Legea nouă despre consumul beu­
turilor statului, clasifică vânzarea ace­
lora în detail în trei părţi:
1. Venzarea nerestrînsă (neţ er murită).
2. Venzarea restrînsă (ţermurită).
3. Venzarea în mesură mică (detail).
1. Vindere nerestrînsă.
Sub vindere nerestrînsă se înţelege 
acea vindere în detail (mic) pentru con-
nului«. Fariseii şi Cărturarii însă s’au 
înspăimântat şi au hotărît să peardă pe 
Isus. Scurt timp după intrarea Iui în 
Ierusalim, se încep Patimile Lui pentru 
răscumpărarea omenimei din păcatul 
strămoşesc. ■ ' . :
Ilustraţia ce o dăm în numărul 
acesta înfăţişează intrarea lui Isus în 
Ierusalim. Amintirea acestei întrări noi 
creştinii o sărbăm în Dumineca Florii­
lor, şi în amintirea ei se aduc la bise­
rică în Dumineca aceea miţişori de aalcă.
Articlul acesta de lege despre con­
sumul beuturilor de stat în detail, regu­
lează venzarea acelora în măsură mică, 
precum şi a vinului, a mustului de vin 
şi a vinului de poame.
Sub cuvântul beulură spirtuoasă, 
este de a se înţelege ori-ce fluiditate, 
care conţine alcohol, precum e vinul, 
mustul de vin, vinul de poame, berea, 
spirtul, rachiul ordinar şi rafinat, li- 
cherul, rumul, cognacul ş. a. ,
Sub cuvântul beuturi alcoholice ra­
finate sünt de a şe înţelege astfel de 
fluidităţi conţinătoare de alcohol, cari 
alcoholul din ele 'l-au dobândit numai
sum, a beuturilor spirtuoase, în vase în­
chise (sigilate) sau deschise, cari se vând 
pentru oaspeţii din lăuntru sau din afarS..
ai cârcimelor.o
' în astfel de localuri (cârcîme, ho­
teluri) nu se poate face şi alt negoţr 
dar’ aceasta nu împedecă pe respectivii 
proprietari, ca pe lângă licenţă deose­
bită din partea diregătoriilor compe­
tente, să nu poată vinde în acelea şt 
mâncări calde sau răci.-
Licenţiile mai vechi nerestrînse de­
spre vânzare, fiindcă corăspund cu, cele> 
noue, cari au întrat dela 1 Ianuarie
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1900, rămân în vigoare (putere) şi mai 
departe şi nu mai trebue înoite.
. Aceia, cari se ocupă cu vindere ne- 
xestrînsă, nu pot vinde spirt denaturat.
“■ 2. Vindere restrînsă.
Vinderea restrînsă se împarte în 
trei clase, precum: ,
a) vinderea eu paharul sau con­
sumarea beuturilor spirtuoase, afară 
de spirt şi derivatele acestuia , şi de 
bere în localurile de cârcîmărit, nu este  ̂
permisă decât în păhare de cel puţin 
un decilitru;
b) vinderea afară din localurile 
de cârcîmărit, Bau vinderea pentru con- ' 
sumenţii esterni afară de spirt şi deri­
vatele acestuia şi de bere se poate face 
şi în vase nesigilate;
cj vinderea vinului şi a berei în 
sticle sigilate în localurile de cârcîmărit.
Sub pregătirea rachiului ordinar 
din spirt, se înţeleg acele beuturi, a 
căror preţ nu trece de litru 2 coroane, 
sau cari nu se vend sub 1 coroană 60 
bani. Astfel de beuturi în consumul 
restrîns (v. punct 2) nu se pot vinde 
nici cu păharul, nici pentru consumul 
din afară.
După cele de mai sus consumul 
beuturilor rafinate se concede numai pe 
seama oamenilor nestabili (trecători) cu 
păharul în localul cârcîmei sau afară de 
acela. Această venzare se poate concede 
ţi neguţătorilor şi traficanţilor, dacă îşi 
cer rugare pentru aceasta, — pe când 
oaspeţilor, cari şed şi stau mai mult în 
cârcimă, precum sunt vânzătorii de za­
haricale, cafegiii, apotecarii, afară de 
aceştia vânzătorii de sSmenţuri, cari se 
ocupă „cu vânzarea mâncărilor calde şi 
răci, dacă au spre scopul acesta un 
local anume întocmit.
Neguţătorii şi traficanţii, cari s’au 
ocupat până acum cu vinderea beutu­
rilor spirtuoase cu păharul sau în vase 
nesigilate, apoi neguţătorii de zaharicale, 
cafegiii şi apotecarii au trebuit, ca cu 1 
Ianuarie 1900 să-'şi ceară nouă licenţă 
pentru vinderea acelora. La noua ru­
gare a trebuit alăturată şi cea veche. 
Rugarea nouă e scutită de timbru, dar ', 
pentru licenţă se recere un timbru de
2 coroane.
„Portul femeiesc“.
— Convorbire îu tr»  învCţ&tor şi trei fem ei. —
Alcătuită de George Maican, învăţător.
(Urmare şi fine).
Safta: Eu, dle Învăţător, simt dela 
firea mea cam tăcută, dar’ când îmi sare 
ceva... să te ferească D-zeu... Ce spui d-ta 
să ne ia la trei parale... Vai c’aş sta să-’l 
toc să-’l fac piftele. Am şi eu un bărbat, 
n'am o sută. Dar’ de nu face cum zic eu, 
apoi foc pe capul lui, îl cert de me aude 
tot sătuli De bătut nu-’l pot bate, că băr­
batul ori-cum să fie,. îi bărbat, Şi apoi am; 
şi;eu două fete ca zînele, doar’ nu m’oi lăsa 
să fiu de rîs cu ele. Mulţam Dlui o ţîră de i 
prindere avem şi noi. .
Ileana: Tu aşa vei fi făcând, Saftă 
dragă! Că vei fi apucat deasupra cu gura 
ta şi apoi acum îl poţi juca cum joacă mâţa 
şorecelul. Dar’ eu, săraca de mine, fac tot 
pe sub ascuns. Cât ce se duce el de acasă, 
fuga ’ncoace, fuga ’ncolo cu ce pot să-’mi 
iau ce-’mi trebue. Nu-’i prea frumos, dar’
3. Vinderea în  inesură mică.
Sub vânzare în măsură* mică a 
beuturilor spirtuoase, este a se înţelege 
numai vânzarea în sticle sigilate, care 
se întrebuinţează pentru  consumul 
din afară.
Dacă se vinde spirt, sau rachiu pre­
gătit din acela, aşadar’ de acela al că­
rui preţ de litru nu trece paste 2 co- 
. roane şi nu e mai lesne ca o coroană 
60 bani şi în măsură mică se concede lo - . 
calurilor cu licenţă, dar’ numai în mă­
sură de peste V* litru; celelalte,beuturi 
rafinate, al căror preţ trece de 2 cor. 
pentru litru, nu sunt supuse acestei re- 
strîgeri.
-Licenţule veohi de cârcîmărit, cari 
sunt provăzute cu clausula, că se pot 
vinde în măsură mică (în butelii sigi­
late) nu-’şi perd valoarea nici după in­
trarea nouei legi, prin urmare nu mai 
trebue cerutâ licenţă nouă.
Proprietaisii licenţiilor de venzare 
în mic se pot ocupa şi mai departe cu 
vânzarea spirtului denaturat, sunt obli­
gaţi însă a-’şi cere noue licenţli.
Istoria cartofilor.
(Urmare şi fine).
în Italia cartofii au fost cultivaţi 
mai ântâiu în Toscana de cătră nişte 
călugări carmeliţi, în anul 1625, dar’ po­
porul nu s’a prea însufleţit pentru cul­
tura lor până după foametea cea mare 
din anul 1817. Chiar şi acum cultura 
cartofilor se reduce mai cu seamă prin 
grădini, pe unde se cultivă mai cu seamă 
pentru venzare.
în ţările nemţeşti, cartofii au fost 
importaţi la anul 1587 de cătră medicul 
Scholtz din Breslau, care a trimis apoi 
câteva esemplare şi directorului grădi- 
nei imperiale Closius din Viena. Tot 
pe timpul acela au fost importaţi şi în 
Elveţia unde Bauchin, medic şi botanic 
renumit ’i-a studiat şi descris mai de- 
aproape, dându-le şi numele botanic de : 
Solanum tuberosum.
Dar’ şi în ţările nemţeşti cultura 
cartofilor nu s'a prea lăţit până după 
foametea cea mare din anul 1771, în 
care numai în Bohemia au murit ca 
vre-o 200 de mii de locuitori, după care
foamete stăpânirea a luat cele mai aspre 
măsuri pentru importul şi cultura lor, 
punând anumiţi ostaşi,1 ca se suprave­
gheze pe oameni, la cultura acelora.
La noi în Austro Ungaria, cartofii 
au început a fi cultivaţi cam de pe Ia 
anul 1530, dar’ în măsură foarte neîn­
semnată. Urmând după aceea mai mulţi 
ani neroditori, împărăteasă Maria Terezia 
a dat cele mai aspre porunci pentru 
cultura lor, împărţind locuitorilor pe 
multe locuri chiar pe nimic cartofii de 
lipsă pentru sămănat.
întemplându-se foametea cea mare 
şi la noi din anii 1815—1817, Transilva­
nia  şi Ungaria au suferit nespus de 
mult în urma. aceleia, aşa ,încât împă­
ratul Francisc s’a vezut din nou silit a 
da cele mai părinţeşti învăţături şi po­
veţe prin comandele militare, pentru 
cultura cartofilor şi a porumbului, care 
încă numai atunci a început a fi culti­
vat mai cu deadinsul, împărţind eară 
pe cele mai multe locuri sămânţa de lipsă 
locuitorilor pe nimic.
O parte a diregătoriilor politice, 
cari erau mai cu seamă de prin ţările 
nemţeşti şi aveau oare-cari cunoştinţe 
practice despre cultura acelor bucate,, 
erau însărcinaţi înadins să povăţuiască 
pe locuitorii ţărani la cultura acelora, 
încercările lor binevoitoare însă nu prea 
erau băgate în seamă, ci pe unele lo­
curi ţăranii le strigau în rîs : »Neamţ, 
Neamţ, cotrofleanţ!« (Cartofel-Pflanzer), 
cari cuvinte se mai pot auzi până astăzi 
pe câte un loc la adresa străinilor, cari 
se încearcă a-’i povăţui şi îndemna la 
vre un lucru nou.
La noi în Ungaria ’şi-au câştigat 
mari merite pentru cultura cartofilor 
palatinul Francisc Vesselenyi şi contele 
Iosif Telelcy. Acest din urmă a dat în 
decursul unui singur an cartofi de pră- 
silă în sumă de 500 fl. şi alţi o miie de 
florini a împărţit apoi ca premii între 
plugarii, cari au avut recolte mai îm­
belşugate.
Pe unde pământul nu a prea fost 
priincios culturei cartofilor, fiindcă ei 
iubesc mai cu seamă pământul nesipos- 
petros şi locul întreg din ţelinele mai 
ridicate, pe acolo ei nici nu au prins 
aşa rădăcini până astăzi; pe unde înse 
pământul a fost priincios culturei lorf
apoi ce se fac, că de ar şti el de câte toate, 
zeu nu stiu ce ar fi.»
Maria: Doar’ gândeşti că numai tu
faci aşa?... Că mai pe toate boresele le auzi,
»că doar’ stie bărbatu de ce am luat atâta«, i '
stie si el de-o rochie, cisme si asa ceva cel >■ I »
vede şi el că-’s de lipsă. Ş’apoi doar’ eu-’s 
mai brează ori mai cu forfoiu ca voi? Sun­
tem, ştii, pe o formă, că aş% rie-am pome­
nit şi apoi ce se-'i facem năcazului.
Săftica : Se mai zic şi eu ceva că 
destul am tot tăcut... D’apoi dacă le vezi ; 
pe toate tot ca pe păpuşile — să-’ţi laşi fe­
tele negătite. Toate-'s împodobite , cu câte 
şi mai câte — tu se te uiţi la ele şi se te 
laşi mai pe. jos. — Vai că aş fi se plesnesc, ; 
mănânce-o focul de lume rea !
Inveţătorul: Ba nu, dragiie mele! 
Altcum stă treaba... Nu trebue să vă uitaţi ; 
una la alta. D-voastră care vă ţineţi că sun­
teţi mai cu cap, faceţi cum vă voiu spune eu.
Safta: Ean să te aud, ce ne mai 
spui, dle învăţător,.. Doar’ gândeşti că eu nu , 
văd că numai glumeşti?
M aria: Spune-ne, dle învăţător... Şi 
lasă că Safta asta par’că ’i-a sărit o doagă. 
Aşa s6nt unele femei, prea iuţi de fire.
Ileana: Eu te ascult, cu plăcere, dler 
învăţător. Mai spune-ne ceva bun. «•
înveţătorul : Să nu gândiţi d-voastră 
că eu glumesc. Ascultati ce vă spun eu, că 
de vă mai ţineţi de obiceiurile ce le aţi 
apucat, are să fie rău. De aci încolo măcar 
d-voastră îmbrăcaţi-vă fetele cât se poate de 
simplu. Lăsaţi prostiile de până acum.
Ş’apoi zică cine ce va vrea. Apuca- 
ţi-vă şi mai îndemnaţi şi pe alte ş i  veţi vede 
că cu timpul o se se lase toate, ■ văzând că. 
e o adevărată risipă pe capul bieţilor oameni 
moda cea proastă, ce o aveţi acum.
Ileana : Ce bine zici, dle învăţător. Şi 
asta nu e lucru greu. Eu; voiu fi cea dintâiu 
care am să încep după-cum zici d-ta. Apoi 
zică cine ce va vrea şi rîză până le-a sări ochii 
din cap, că; ştiu că de unde sânt nu o sB 
mă scoată. Şi apoi ce o să-’mi pese, câ na 
'mi-a ouat găina pe gardul lor.
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cum e pe la noi în ţeara Oltului bună­
oară, partea despre mează-noapte a 
Ungariei locuită de Slovaci, apoi Ger­
mania de mează-noapto şi Irlanda, ei 
se cultivă într’o măsură foarte însem­
nată şi constituesc nutrementul de că­
petenie al locuitorilor, aşa încât întem- 
plându-se în vre-un an, ca să nu se facă, 
locuitorii aceia stau să piară de foame.
Cele mai bogate recolte de cartofi 
le are Germania, care în tot anul scoate 
din pământ la 400 milioane hectolitre, 
apoi Francia cu 120 milioane hectolitre, 
Austro-Ungaria cu 100 milioane hecto­
litre, Anglia cu 95 milioane hectolitre, 
Belgia cu 30 milioane hectolitre, Spania 
cu 20 milioane hectolitre, Svedia cu 15 
milioane hectolitre, Portugalia cu 5 mi­
lioane hectolitre, ear' Statele-Unite din 
America cu 100 milioane hectolitre.
Despre celelalte state europene şi 
americane în parte lipsesc datele stati­
stice cu privire la producţiunea cartofi­
lor, dar’ este constatat, că astăzi nu se 
mai află petec de pământ, pe unde să 
nu fie cunoscută cultura lor.
Despre recoltele de cartofi şi nutri- 
rea oamenilor si a animalelor cu acelea 
s’a esprimat un botanic vestit cu urmă­
toarele cuvinte însemnate: »Cartofii 
sunt un dar al lui Dumnezeu; cel mai 
plăcut nutrement al bogatului şi pânea 
de toate zilele a săracului!«
loan  G corge»cn .
Deosebirea în călindare.
Călindarele din anul acesta par la 
unii a fi şoade, ba chiar greşite. Anul 
acesta s'a făcut o deosebire şi mai mare 
între călindarul nostru (cel vechiu) şi 
între călindarul nou. Deosebirea ese 
la iveală mai ântâiu în luna Februarie, 
care la noi e de 29 de zile, ear’ în cel 
nou e de 28. De aci apoi mai încolo 
nu mai cad zilele, ca până aci d. p. 1 
Martie vechiu cu 13 Martie n., ci cu 14 n. 
şi aşa mai departe la fiecare lună.
Aceasta însă nu e greşeală, ci lu­
crul acesta vine de acolo, că ne aflăm 
la sfîrşitul unui veac.
Tălmăcirea faptului e următoarea:
Maria : Gândeşti că eu nu o se fac 
tot aşa. De aş şti că strigă cu h o ! ca după 
câni, că văd şi cu că-’i o adevărată miroze- 
nie ce am început noi a face din fetele noa­
stre —  curat ciuhe. Ori-ce străin le-a văzut, 
nu ne-a lăudat. 1
Safta: Ei! vezi numai!... Doamne 
da rău mai e când le iai toate, hai numai pe 
deasupra, cum făcui şi eu. Mă răscolii de­
odată.... E drept ce zici tu, Mariol îmi 
' aduc aminte de când venise odată cu învă­
ţătorul la jo c  nişte domni... ’i-am auzit zi­
când: »mă, da ce prostie şi In satul ăsta, 
uite par’că-’s în comedie*. Acum văd şi eu 
de ce ne-a povestit dl învăţător chiar despre 
portul nostru:.. Las’ că eu încă voiu şti ce 
să fac de aci încolo. ■
învăţătorul: Aşa să ştiţi d-voastră, 
că ori-cine rîde ca de o comedie ne mai po­
menită pe lumea lui D-zeu. Cine a mai văzut 
ca la noi. în ziua de azi trebue să căutăm 
ca să ne facem noi toate cele trebuincioase 
:şi cât se poate de ieftine şi trainice. Nu să
Şim că pământul se roteşte împre­
jurul soarelui şi că 1 an e acel timp cât 
îi trebue pământului ca să ajungă oarăşi 
tocmai la acel punct al cercului, de unde 
a pornit. Acest timp îl numim anul tro­
pic. Acuma la anul 47 înainte de Na­
şterea Domnului nostru Isus Christos, 
Iuliu Cesar împărţi âcel timp în 365 de 
zile. însă pentru-ca pământul să ajungă 
la acelaşi punct al cercului îi trebue mai 
mult de 365 zile, îi trebue adecă încă 
mai bine do 2s/* ore Şi de aceea Iuliu 
Cesar hotărî că tot al 4-lea an să aibă 36C 
de zile (an bisect) adecă luna Februarie 
să fie în tot al 4 an de 29 de zile. Cu 
toate aceste anul lui Cesar era şi acuma 
încă prea scurt cu mai bine de 11 mi­
nute, aşa că şi în anul bisect pământul 
ora trecut de punctul cercului de undo 
plecase, pe când după Iuliu Cesar nu 
începuse încă anul. — 11 minute nu-'i 
tocmai mult, dară crescând deose­
birea aceasta tot cu atâta în fiecare an 
la anul 1582 era ea acuma aproape 10 
zile. — Papa Grigoriu XIII. puse să se 
îndrepte această greşeală şi hotărî 1: 
ca cele 10 zile, ce nu ajungeau, să se 
şteargă din anul 1582 aşa că după Joi 
4 Octomvrie s’a scris Vineri 15 (în loc 
de 5) Octomvrie 1582; eară 2. ca dela 
anul 1583 înainte dintre anii a căror 
număr se sfîrşeşte cu 00 (1600, 1700, 
1800, 1900, 2000, ş. a: m. d.) să fie bisecţi 
numai aceia a căror număr de stânga 
nulelor se poate împărţi prin 4 (1600, 
2000, 2400, nu însă d. e. 1700, 1800, 1900, 
2100 ş. a. m. d.). Călindarul astfel în­
dreptat se numeşte gregorian sau nou. 
Noi, cari după hotărîrea sinodului dela 
Nicea la anul 325 în cele bisericeşti 
ţinem la călindarul vechiu, iulian, 
am rămas deci dela anul 1583 înapoi 
cu 10 zile, apoi în anii 1700 şi 1800 
earăşi cu câte o zi, aşa că până 
acuma am rămas cu 12 zile în urma că- 
lindarului nou. (La anul 1600 n’am ră­
mas înapoi pentru-că după regula lui 
Grigoriu acest an a fost visect ca şi 
după Iuliu Cesar). Anul 1900 după că­
lindarul uostru vechiu (iulian) e visect, 
pe când după cel nou (gregorian) nu, 
aşa că Februarul nostru 1900 are 29, 
eară cel gregorian 28 de zile; deci noi 
rămânem dela 1 Martie 1900 st. v. ea­
răşi cu 1 zi înapoi.
cumpărăm scump şi rău, şi în loc de una 
făcută ne trebuesc două cumpărate. Aveţi 
grije ce faceţi! Că de nu încetaţi cu obi­
ceiurile astea, ajungeţi de mirarea lumei.
Ileana: Te asigurăm, dle învăţător, 
că de aici încolo vom înceta şi ne vom lăsa 
de aceste obiceiuri rele.
Maria: V om  stărui' noi dle învăţător 
şi pe lângă celelalte şi vom cerca să facem 
după-cum ziceai d-ta că făceau moaşele şi 
strămoaşele noastre. Numai lelea Saftă nu 
stiu ce mai gândeşte că tot tace.
Safta: Ce să mă mai gândesc!... Văd 
şi eu că ar fi bine să ascultăm sfaturile dlui 
învăţător. îmi aduc aminte de când eram 
micuţă şi trăia mama. Ea nu ’şi-ar fi cum­
părat rochii, androace din boltă, Doamne 
fereşte, ’şi-le făcea cum 'şi-le putea şi era mai 
altcum lumea ca azi.
Cu toată îndreptarea papei Grigo­
riu călindarul nou e încă greşit, anul 
gregorian tot încă prea scurt, dară to­
tuşi greşeala lui e mult mai mică decât 
cea a călindarului vechiu, iulian. Că­
lindarul iulian rămâne în urma anului 
tropic cu 1 zi în 129 de ani, pe când 
cel gregorian abia în 3544 ani. — Deci 
greşeala călindarului nou e mult mai 
mică docât a celui vechiu şi va fi nu­
mai decât de trebuinţă ca să se facă 
earăşi o îndreptare, căci dacă vor merge 
trebile tot aşa înainte, atunci după 
23748 ani anul nostru iulian va fi ră­
mas înapoi cu 182 zile (adecă 6 luni), 
aşa că vor scrie 1 Ianuarie st. v. (1 
Iulie st. n.) 23748! Vor avă deci ger 
de sfântul Ilie, vară mare de Crăciun 
şi Bobotează, Paştile vor fi târziu toamna, 
Sfântul George în 4 Noemvrie st. n. 
ear’ Sfântul Petru în 10 Ianuarie st. n. 
Pentru aceea împărăţiile . ortodoxe, cari 
ţin la călindarul vechiu, iulian, adecă 
Rusia, România şi Grecia caută să în­
drepte acum călindarul nostru.
A şaptea prelegere economică in Selişte.
Din seria de nouă a prelegerilor 
economice rînduite de comisiunea eco­
nomică a comitatului Sibiiu şi dusă în­
deplinire cu ajutorul >Reuniunei agri­
cole române« din acest comitat, ieri, Du­
minecă, în 1 Aprilie s’a ţinut a şeptea 
prelegere. Prelegătorul a fost vicepre­
şedintele reuniunei susnumite dl loan  
A. de Preda.
Subiectul acestei prelegeri a fost 
luat din legumărit, şi anume cultivarea 
unei specii, aproape necunoscute la 
poporul nostru, din acest ram al econo­
miei, cultivarea sparangelului şi a ciu­
percilor.
Deşi subiectul acestei prelegeri a 
fost cu totului străin, totuşi publicul de 
aici a arătat şi de astă-dată un viu şi 
satisfăcător interes faţă de prelegere.
 ̂ Dovadă vădită aceasta, că prelege­
rile publice sunt cel mai bun şi mai 
puternic mijloc de dosvoltare de inte­
res faţă de ori-şi-care chestie în massa 
poporului. îmbrăţişând cu căldură şi 
esercitând pretutindenea acest mijloc, 
multe bune, frumoase şi folositoure is- 
prăvuri ar pute fi duse la îndeplinire 
la noi la Români. Modru este, voinţă să 
avem numai!
Pe lângă numărosul public din loc 
au mai participat din jur fruntaşii co­
munei Galeş şi Sibiel şi dl notar pen­
sionat din Tilişca, Milea
Timp de o oră şi jumătate dl pre- 
legător I. de Preda a vorbit despre cul­
tivarea sparangelului şi a ciupercilor, 
arătând diferitele moduri de purcedere 
la cultivarea acestora şi rentabilitatea 
lor în comerciu. Dl prelegător ar face 
un foarte bun serviciu progresului po­
porului nostru pe terenul economic, dacă 
ar face cunoscut întregei obşte româ­
neşti prelegerea ce a binevoit a o ţină 
nouă Săliştenilor.
La finea prelegerei dl prelegător a 
fost viu aplaudat din partea numărosu- 
lui public.
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Ştiri economice.
Reuniunea economică din Oră- 
ştie a ţinut Dumineca trecută prin tri­
mişii Bei a 5-a prelegere' economică în 
comuna Balşa. Dl îoan Mihaiu a spus 
oamenilor cum să-’şi îngrijească fâna- 
ţele ca se dobândească nutreţ mult şi 
bun pentru-ca să-’şi poată ţină vite 
mai multe şi mai de soiu din care mai 
curend pot face bani. E îndemnat cu 
deosebire la grăparea fenaţelor primă­
vara şi toamna şi la sămănarea de iarbă 
pe unde locul s’a pleşugit şi cultivarea 
de trifoiu şi Iuţernă. Dl loan Moţa a ro­
stit apoi pe înţelesul tuturor despre în­
semnătatea însoţirilor — tălmăcind cu 
deosebire însemnătatea însoţirilor de 
bani la sate. Oamenii pătrunşi de ade­
vărul celor spuse numai decât s’au ară­
tat învoiţi să alcătuiască o însoţire de 
bani, obligându-se a solvi fiecare mem­
bru înscris suma de 50 coroane şi che- 
zăşuieşte cu încă de 4-ori din averea 
sa, pentru însoţire.
Până acum s’au înscris la 100 mem­
bri din comuuele Balşa, Ardeu, Mada 
si Almaşe.
In direcţiunea însoţirei s’au ales 
preoţii N. Damian, I. Bogdan, G.Glodean, 
primarul I. Crişan şi cantorul P. Todea.
In comitetul de supraveghere a 
fost ales ca president înv. : N. Todea şi 
„8 membri ţărani. Cassar al însoţirei 
a fost ales înv. I. Lucăcel. .
La economia de m odel comita- 
tensă (Sibiiu, piaţa tîrgului de vitenr. 10) 
esamenul teoretic se va ţine în 20  
Aprilie st. n. la 3 ore după ameazi, 
avend elevii a fi esaminaţi din: limba 
maghiară, aritmetică şi geometrie, fisică, 
ştiinţele elementare din economie, ştiin­
ţele speciale din cultura plantelor, po- 
mologie, ştiinţele speciale din cultura şi 
higiena de vite. Registrele de economie, 
caietele etc., purtate de elevi, se espun 
spre vedere publică.
Din traista eu poveţele.
— întrebări şi răspunsuri. —
Întrebare: Ve rog se binevoiţi 
a-’mi răspunde în »Foaia Poporului«, că 
cum aş puie pregăti o ceară de altoit, 
ca se nu o ducă albinele. în anul tre- 
eut am pregătit un fel de ceară din 
oleiu de in, calaforniu şi spirt curat, pe 
care după ungerea altoilor, am obser­
vat, că o parte tu cărat-o albinele, ear' 
altă parte s’a scurs pe trunchiul altoilor, 
aşa că aceia au rămas goli şi nu s’au 
putut prinde. Ye rog deci pentru un 
alt recept pentru pregătirea aceleia.
Grind, în 28 Martie 1900.
T eodor Tromblţaş.
V r  Respuns: Ceara de altoit se pre­
găteşte în mai multe feluri. Noi aici îţi 
vom recomanda câteva moduri de pre- 
gătire, d-ta apoi poţi urma, unul din 
acelea, pe cari crezi; că va fi mai aco­
modat cu împrejurările locale de acolo.
O bună ceară de altoit se poate 
-pregăti din’5 părţi'de bechiu (răşină de 
care folosesc Cismarii), 2 părţi său şi • o 
parte spirt de oţet. O altă ceară tot 
aşa de bună se poate pregăti din o chilă 
răşină de brad, 15 grami răşină neagră, 
30 grami său şi 40 grami cenuşă de
lemn. Altă ceară se poate pregăti din
2 părţi ceară de stupi, o parte răşină 
şi o parte terpentin. Din aceste trei 
recepte, îţi poţi alege pe care vei voi.
. Cirădluar.
H P Abonentului nr. 4088. Staţi pe pace 
până veţi fi chemaţi la înfăţişare. Atunci 
însă să vă luaţi un apărător. Contrac­
tul făcut prin notar public şi trecut 
prin cartea fonduară nu se poate strica 
uşor. Trebue purtat proces mare, prop­
tit pe bune motive.
Abonentului nr.2221. Dacă pădurea 
e mică, e mai bine să se administreze din 
partea comunei şi să se scrie pe comună. 
E bine însă şi daca se scrie pe proprie- 
tari. D-voastră trebue se ştiţi însă mai 
bine, că dintre aceste două căi care e 
cea mai bună. Alegeţi pe cea mai bună.
Abonentului nr. 3723, România.Pen­
tru delicte, prescripţia întră după cinci 
ani delà ridicarea la valoare a sentenţei, 
respective dela constatarea faptului că 
sentenţa nu poate fi esecutată. Pentru 
ştergerea pedepsei nu este paragraf în 
codul penal maghiar. Mai bine e, dacă 
respectivul îşi face pedeapsa de 2 luni.
„Bibliotecei parochiale“  din Ticuşui-român.
• (Urmare). - •
V . Procurarea, catalogarea şi signatura 
cărţilor bibliotecei.
§ .1 7 . Bibliotecarul în fiecare an com ­
punând cu înţelesul membrilor fundatori ai 
bibliotecei lista cărţilor, revistelor , ori foilor 
ce vor fi de a se procura, după revisuirea ei 
din partea comitetului parochial o  esecută.
§. 18. La compunerea listei cărţilor de. 
procurat se va avè în vedere mai ales cele 
de prima necesitată. De es .f cărţi cari trac­
tează economia, istoria, morala, higiena şi 
espiicarea legilor necesare poporului, apoi 
cărţi literare potrivite şi reviste ori foi perio­
dice folositoare.
§. 19. în bibliotecă nu pot fi admise 
fie cărţi, fie reviste ori foi cu tendenţe revo­
luţionare, demoralisătoare ori antinaţionale.
§. 20. Cărţile donate bibliotecei de 
vre-un binevoitor fac proprietatea ei, ear’ per­
soanelor donatoare pe lângă cele dispuse în 
§-u! 48 li-se aduce o mulţumită publică în 
numele tuturor parochienilor de cătră învăţă­
torul ca bibliotecar, însemnându-li-se numele 
lor afât în cărţile donate, cât şi în catalogul in -, 
ventar, în rubrică anume destinată acestui scop.
§. 21. Cărţile bibliotecei fie procurate 
fie donate se leagă solid şi se înscriu în ca­
talogul inventar şi în cel dë materii al bibliotecei.
Catalogul inventar e menit numai pen­
tru evidenţă şi usul funcţionarilor, ear’ cel pe 
materii pentru public.
§. 22. în catalogul inventar se înscriu 
: cărţile în ordine cronologică cu următoareledaţe : 
Nr. curent, autorul, titula cărţei, locul şi anul 
imprimărti, nrul volumelor, preţul cărţei le- • 
gate, data întrărei în bibliotecă, donată sau 
procurată, observări.
Toate volumele de aceeaşi operă poartă 
acelaşi număr de inventar, aceeaşi signatură si : 
formează împreună un întreg.
§. 23. Catalogul pe materii, cuprinde 
operile grupate după materiile cu cari se 
ocupă, de es, : economie, istorie, morală, hi- 
gienă etc. în ordine cronologică după-cum 
sûnt înscrise în 'inventar cuprinzênd: nrul cu­
rent, nrul inventarului, autorul, titula, nrul vo­
lumelor, poliţa, seria şi locaţiunea.
§. 24. Revistele şi _ foile periodice n- 
semnate cu sigilul bibliotecei se ţin în evi­
denţă într’un registru-jurnal, şi la încheierea 
periodului se leagă în volume şi se catalo- 
gează în rînd cu celelalte cărţi. T o t aseme­
nea se sigilează cu sigilul bibliotecei toate căr­
ţile bibliotecei
§ 25. Signatura cărţilor, revistelor ori 
foilor bibliotecei se face provăz£ndu-le pe fie­
care atât pe foaia dintâiu cât şi pe călcâiul 
ei în dos cu nrul curent al catalogului p e  
materii, indicarea poliţei, seriei, locaţiunei si. 
nrul sub care sunt înscrise în inventar.
- Indicarea poliţei se face prin nri ro­
mani, seriile cu literile mici începând cu »a«,, 
ear' locul cărţei în serie cil nrii arabi, ase­
menea şi nrul de inventar. De es,: 54, III. b. 
7, 62 însemnează că cartea cutare de sub- 
nrul 54 din catalogul pe materii se află în 
poliţa a treia* seria a doua sub nrul locaţiei 
v 7 şi nrul curent de inventar 62.
In poliţă se aşează în cele dedesubt 
revistele, foile şi alte cărţi de format mare*, 
ear’ apoi treptat în cea următoare cele d e  
format cuart şi ear’ apoi octav ş. a.
VI. Păstrarea şi folosirea cărţilor bi­
bliotecei.
§. 26. Cărţile, revistele, foile şi toate 
ale bibliotecei' se păstrează în dulapuri (ar- 
chimuri) anume făcute şi aşezate în localul; 
şcoalei confesionale sub bună încuietoare.
§. 27. Folosirea bibliotecei e internă, 
şi esternă. Folosirea' internă are de scop mai 
ales folosirea revistelor, foilor şi a altor cărţi 
mari cari nu se pot estrada din localul bi­
bliotecei. Folosirea esternă este împrumutare®, 
cărţilor numai afară de localul bibliotecei.
§. 28. Dreptul de a folosi estern căr­
ţile bibliotecei îl au numai aceia ce se în­
scriu anume spre acest scop solvind în fon­
dul bibliotecei taxa anuală de 50 bani, ori; 
lunară de 10 bani.
§. 29. Elevii şcoalei confesionale până 
la 15 ani în schimbul taxei de 30 bani sol­
vită cu ocasiunea înmatriculărei folosesc gra- 
| tis cărţile bibliotecei potrivite lor. în caşuri- 
de perdere ori deteriorare părinţii sfint res­
ponsabili.
§. 30. împrumutarea cărţilor se face: 
numai prin înfăţişarea în persoană a îm pru- - 
mutătorului care are a da adeverinţă (revers)*' 
despre cartea împrumutată, ce trebue se cu­
prindă: Numele împrumutătorului, autorul,, 
titlul şi numărul de inventar al cărţei împru­
mutate, data împrumutărei, terminul de reîna- 
poiare şi subscrierea proprie.
Adeverinţele elevilor trebuesc subscrise 
şi de părinţi.
§. 31. Adeverinţele de împrumutare se- 
păstrează de bibliotecar şi se dau înapioi îm— 
prumutătorului numai când acesta înapoiază 
cartea.
§. 32. Ziua împrumutărei cărţilor este 
, Dumineca după serviciul divin. împrumutarea 
se poate face numai pe câte o . săptămână. 
;Prolungirea. pe a doua săptămână se poate 
face numai dacă pentru opul numit nu s’a 
mai însinuat nimeni. Mai multe decât doue 
opuri nu ppate împrumuta nimeni.
§. 33. Cine nu înapoiază cartea la ter— 
minul hotărît se provoacă de bibliotecar a o  
reînapoia în decurs de 3 zile. Fiind zădar- 
nică această provocare se va folosi asupra lui 
prescrisele §-lui 12, având .astfel, a se încassa».- 
. pe cale legală preţul cărţei dimpreună cm  
pedeapsa de una coroană, dacă nici la inter— 
venirea preşedintelui nu se supune, 
o/ . : (Va urma), ,
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CRONICĂ.
Dl Dr. Ioan Raţiu, presidentul 
partidului naţional român, se află de 
câteva zile greu bolnav. Influenza, com­
plicată cu alt morb periculos, 'l-a pus 
la pat. îl dorim însănătoşare cât mai 
grabnică.
Fapte creştineşti. Notarul comu­
nal Iosif Roxin, din Tămaşda împreună 
cu soţia sa Maria n. Bibescu, a dăruit 
bisericei gr.-or. de acolo 2 prapori în 
preţ de 60 coroane, ear’ la spesele îm­
preunate cu edificarea casei parochiale 
a contribuit cu 65 coroane. în numele 
credincioşilor sei parochul Alexandru 
Vaşiadi mulţumeşte şi pe această cale 
evlavioşilor donatori.
m
Daruri marinimoase. Dr. Zosim 
-Chirtop, advocat în Câmpeni, cu prea 
stimata sa soţie, din tristul incident al 
xăposărei preaiubitului lor fiiu Viorel 
au dăruit pentru masa studenţilor dela 
gimnasiul român gr.-or. din Brad 200  
coroane. Tot spre acest scop a dăruit 
societatea »Doina* din Câmpeni 40 cor., 
ear’ doamna Maria Manoviciu, văduvă 
preoteasă în Câmpeni 6 coroane. Ma- 
rinimoşilor donatori li-se esprimă pe 
această cale cea mai profundă mulţu­
mită. Brad, 23 Martie v. 1900. Direcţiu­
nea gimnasială. •
Adeverat creştin. Ţăranul din 
June (lângă Brad şi Baia-de-Criş) cu nu­
mele George David a făcut pe spesele 
proprii parochiei sărace Potingani (pro- 
topresbiteratul Zarandului) o biserică. 
A dat însuşi tot materialul necesar şi a 
spesat în bani peste 1000 fl. — Fapta 
evlaviosului creştin se laudă de sine, 
mai mult decât toate cuvintele şi scrisele.
*
Parastas pentru Galetariu. Sâm­
bătă s’a servit în biserica din Ţela pa­
rastas pentru economul Toma Galetariu, 
care făcuse bisericei de acolo o funda­
ţie de 20.000 coroane. Parastasul a fost 
servit de protosincelul V. Mangra asistat 
de preoţii Popovici din Ţela.
' •
f  Maria Moldovan. Redactorul 
foii noastre Silvestru Moldovan, a în­
durat săptămâna aceasta o grea lovitură 
a sorţei răposându-’i mamă-sa. Despre 
această tristă întâmplare, familia răpo­
satei a publicat următorul anunţ fu- 
nebral:
Subscrişii cuprinşi de cea mai pro­
fundă durere anunţă, că preaiubita şi 
neuitata lor mamă, soacră, bunică, 
mătuşă
M A R IA  M O L D O V A N  născ.
VJELICICA,
văduvă protopopeasă,
după suferinţe îndelungate, împărtăşită 
cu Sf. Taine, a răposat în Domnul, în 8 
Aprilie n. c., la ora 10 şi •/*> în etate de 
76 ani şi în al 9-lea an al văduviei.
înmormântarea1 scumpei răposate 
se va face Marţi, în 10 Aprilie n. o., la
3 ore, în Turda, unde la dorinţa-’i pro­
prie va fi transportată, spre a fi aşezată 
In mormântul familiar.
Fie-'i odihna lină şi amintirea eternă!
S ib iiu , 9 Aprilie n. 1900.
Silvestru Moldovan, fiiu. Margareta Mol­
dovan născ. Cigăreanu, noră. Alesandru, 
nepot. Văd. Ana Cigăreanu născ. Raţiu, 
cuscră. Valeţ1 Moldovan, Vasile Moldo­
van, nepoţi din veri.
* '
f  Romul Roşescu. Din Cluj ni-se 
scrie, că Joi, la 5 Aprilie n., orele 3 d. a. 
a avut loc înmormântarea tinărului 
Romul Roşescu, substitut de referent la 
consistorul din Arad, un tinăr harnic, 
cu frumoase prospecte de viitor, stins 
înBă în floarea vîrstei de o boală care 
nu iartă nici-odată. Au servit cinci 
preoţi. Public mult şi toate număroasele 
rudenii. Dela Arad au asistat dl R. Cio- 
rogariu, profesor şi referent şcolar şi 
un cor de 8 teologi condus de dl profe­
sor Lugoşianu. Tinerimea românească 
universitară a fost representată şi ea în 
număr mare.
Pe sicriul regretatului defunct au 
fost depuse numeroase cununi, între 
altele din partea neuitatei soţii d-na 
Georgina Roşescu n. Antonescu, a neui­
tatei mame văd. protop. Roşescu, a fa­
miliilor Roşescu, Dr. Aurel Isac, Dr. Ne- 
stor Opreanu, Aurelia Pipoşiu, cu tri­
color naţional, Moldovan, O. Tosia etc.
La mormânt dl Ioan Scurtu, abs. 
în litere şi stud. în drept, a rostit o cu­
vântare funebrală.
înmormântarea a impresionat adânc 
pe cei de faţă, cari s’au depărtat cu du­
rerea în suflet pentru nenorocirea fa­
tală a decesului harnicului tinăr.
♦
f  Cornelia Henzel născ Socol, a 
răposat Joi (5 Aprilie n.) în etate de
26 ani şi după 7 ani do căsătorie. în­
mormântarea ’i-s’a făcut Sâmbătă (7 Apri­
lie) în cimiterul gr.-or. din Braşovul- 
vechiu. *
Sibiiu — Tarnu-roşu — Bucureşti. 
Terminând România lucrările pentru li­
nia căii ferate la Bucureşti peste Turnu- 
[ roşu, aceasta se va da comunicaţiunei
I
în 15 Iunie. După deschiderea acestei 
linii comunicaţia cu ^România va avâ 
patru linii de cale ferată.
■ *  '
„Românul are şepte vieţi în  
pieptu-’i de aramă“. Sub titlul acesta 
cetim în »Patria* din Cernăuţi: »Din 
Storojineţi ni-se scrie: în 29 Martie n. 
a. c. s’a presentat un ficior român din 
comuna Pătrăuţi pe Şirete înaintea co- 
misiunei de recrutare din Storojineţi. 
Medicul, după o scurtă esaminare, îl de­
clară pe ficior deocamdată de neapt de 
înrolat în oaste, fiind prea puţin des- 
voltat. Voinicul Românaş, jignit prin 
această sentenţă în simţul seu, esclamâ 
următoarele cuvinte: »Cum se fie acea- 
tas? Ca să muncesc la butuci prin cei 
codri sunt destul de tare, dar’ se slu­
jesc împăratului nu?« Auzind aceste 
cuvinte locotenent-colonelul, a dispus, 
ca să fie înrolat la oaste, făcând ober- 
varea, că ficiorul e deştept şi plin de 
iubire cătră oaste şi împărat*. — Ce 
zice dl Bourguignon la acest cas ? — 
întreabă »Patria«. Oare dacă preoţii 
români ar fi iredentişti, poporul ar fi 
tot aşa plin de patriotism? Vai de 
biata împărăţie, ce are astfel de sluj­
başi, cari jignesc şi pe cei mai fideli 
cetăţeni în simţămintele lor cele mai 
sfinte!
*
Din archidiecesa gr.-catolică. Sâm­
bătă a fost hirotonit întru preot clericul 
absolut Ioan Simu, dispus capelan la 
Abrud, distr. Roşia. — Nicolae Pop, pa- 
roch în Şeulia-rom. a fost numit paroch 
în Săcalul-de-Câmpie, distr. Pogăceaua.
— Administratorii parochiali Alimpiu 
Costea din Spini, Vasile Szmigelski din 
Sâncel, Ioan Ţrif din Tăuni şi Basiliu 
Călugăr din Crăciunelul-sup. în distr. 
Biia au fost numiţi parochi. — Gregoriu 
Pop, paroch în Stupini, distr. Fărăgău, a 
fost trecut în dificienţă, ear’ Iosif Stu- 
pinean, cooperator tot acolo a fost nu­
mit paroch. — Ioan Miclea, adm. paroch. 
în Orosfaia, a fost numit paroch în Sân? 
Mărtinul-deşert.
I Din causa miseriel Locuitorii din comuna Deda (comitatul Murăş-Turda) 
trăesc numai din lucrul de lemn la 
munte. Cum acosta pausează, ear’ vi- 
tuţele ce biet le-au avut au pierit de epi­
zootii, poporaţia a ajuns în mare mise- 
rie, aşa că nici pentru traiul de toate 
zilele nu răsbeşte cu câştigul, da să 
mai poată plăti dările şi aruncurile cele 
mari. Spre a eşl din miseria aceasta, 
representanţa comunală a hotărît să pe- 
tiţioneze la ministrul de comerciu pen­
tru a începe cât mai curând lucrările la 
linia căii ferate Reghin—Topliţa—Mada, 
unde poporul să capete de lucru.
•
Pentru un pas greşit. în comuna 
Baja zilele trecute 'şi-au curmat vieaţa 
mama şi fiica, fiindcă nu mai puteau 
răbda bătăile şi schinjuirile dela băr­
baţii lor. înainte cu doi ani murise în 
Baja un om cu stare bună. Văduva Iui 
s’a îndrăgit apoi do sluga lor şi s’a mă­
ritat după el. Ea era de 45 ani, el de 
26. Noul bărbat a înduplecat-o să-’şi 
dee fiica după un văr al lui, un zidar 
dur şi beţiv. După aceea amândoi s’au 
pus pe prădarea averei rămase dela 
bărbatul dintâiu. Prin bătăi şi schin- 
juiri au stors dela ele toţi banii, ear’ 
când aceştia s’au gătat, le chinuiau, ca 
să vendă moşioara. în sfîrşit nenoro­
citele, ca să scape de brutalii bărbaţi 
s’au dus la Dunăre şi legându-se la 
olaltă s’au aruncat în apă. La acest 
sfîrşit tragic le-a dus pasul greşit al vă­
duvei, care uitându-’şi de datorinţele ei 
de văduvă bătrână şi mamă a unei fete 
de măritat, s'a dat în dragoste.
*
800.000 coroane fetelor sărace. 
Zilele trecute a răposat în Athena un 
comerciant cu numele D. Spandici, te- 
stându-’şi întreagă averea pentru sco­
puri culturale şi de binefacere. A testat
100.000 cor. spitalului din Athena,
200.000  cor. comunei sale natale Sili- 
naniz pentru înfiinţarea unui spital, şi
800.000  cor. oraşului Athena, care va 
ave să împartă carnetele acestei sume 
an de an între 80 fete sărace dar’ cu 
purtare bună.
*
Sfîrşitul unei vieţi nenorocite. 
Ieri a răposat în Budapesta notarul pu­
blic Simion Leovici din Subotiţa, în 
etate de 70 ani. T-a curmat zilele întri­
starea şi supărarea. Mai de mult ră­
măsese văduv, cu doue fiice şi un fiiu. 
Când au ajuns la etate de măritat ’i-au 
murit şi fiicele una după alta. Mai avea 
feciorul, pe care îl iubia foarte mult Cu 
câţiva ani înainte de aceasta unicul fiiu 
al bătrânului a fost ucis într’un duel cu 
un locotenent de husari. De atunci bă­
trânul a căzut în melancolie. A încercat 
şi sinucidere, dar’ din rana ce ’şi-o dase 
în cap cu pistolul, s’a vindecat Trei 
ani. a mai vegetat bătrânul, purtând 
jalea vieţei sale nenorocite şi plângând 
la ori-ce semn, care-'i aducea aminte de 
fiiul seu. Acum s’a dus şi el la iu­
biţii sei.
*
Urmările beţiei. Sergentul de 
honvezi în pensiune Nicolae Poparad 
din Făgăraş, dând să meargă acasă pe 
înserate şi în stare turmentată, a căzut 
în vale şi s’a înecat. Apa văii abia 
să fi putut ajunge omului până la glesne, 
şi totuşi turmentatul s’a înecat în ea. 
A rămas de el văduva cu unsprăzece
copilaşi. . ., . , *
Moarte dintr’un vis. O femeie 
bătrână de 64 ani, Rozalia Appel din 
Timişoara, în una din nopţile trecute a 
visat un vis aşa. de îngrozitor, încât 
sbătându-se a căzut din pat ş i ’şi-a frânt 
oasele. De spaimă şi de dureri ’i-s’a 
întunecat şi mintea, aşa că nu a putut 
da nici o desluşire. Alaltăieri nenorocita 
a răposat în spitalul orăşenesc,
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Un negustor netrebnic. Din Deva 
ni*se scrie:
Subscrisa, ca Română bună, din fa­
milie de preot, acum măritată în comuna 
Banpotoc după un harnic ţăran român, 
mamă de patru copii, ieri, Sâmbătă, în 
7 Aprilie st. n. am mers la Deva spre 
a-’mi cumpăra cele trebuincioase la prunci 
pe sfintele sărbători; auzind de un co­
merciant român Şuster Alexandru, care 
totodată e şi nănaş la o nepoată de-a 
mea, în societatea mai multor femei din 
comuna mea Banpotoc spre a ne cum- 
pSra nescari giolgiu am întrat la dînsul 
în boltă. Neconvenindu-ne cel arătat 
de el, .’l-am rugat se ne dee mai fin şi 
mai lat, — dînsul nu a vrut, — la ce 
am zis că atunci mergem într'altă boltă 
unde vom afla mai lat şi. bun. în urma 
acestor vorbe, ce credeţi că a făcut 
acest comerciant scăpătat în cele mate­
riale?! Se pune şi pe furiş îmi taie un 
pumn în spate, încât de frică am ameţit 
în boltă şi de nu mă ţineau alte muieri, 
era se cad jos. Neîndestulindu-se cu 
atâta, acest om fără de ruşinea oame­
nilor, mé apucă de haine şi îmi rupe o 
mânecă de cămaşă de pe corpul meu, 
făcendu-’mi o pagubă de 20 coroane, 
începând a plânge m’am depărtat din 
boltă ruşinată de ruşinea Românului 
scăpătat Alexandru Şuster din Deva. î 
Pentru fapta lui comisă în faţa 
lumei, faţă de mine, numai decât ’l-am 
predat unui advocat din Deva, care în­
dată ’l-a şi acţionat la judecătoria de 
acolo pentru a-’şi lua pedeapsa cuvenită. 
Drept aceea rog pe onorabila re- 
dacţiune să binevoiască a lua notă de­
spre această întâmplare ne mai pome­
nită şi cu cea mai profundă veneraţiune 1 
ve rog a da publicităţei acest cas, ca | 
bietul popor al nostru prigonit de toată f 
lumea se se ştie feri în viitor de o atare j 
lăcustă setoasă de , sânge şi carne ome- 
nească. ’
' ’ Eu din parto-’mi voiu spune şi cu 
graiu viu la toţi oamenii cu care convin.
, Aduc la cunoştinţă şi acea împre­
jurare, că pe neomenosul Alexandru 
Şuster tot în ziua de azi ’l-am arătat 
şi la poliţie şi la eorporaţiunea meseria­
şilor din Deva, — pentru fapta comisă 
faţa de mine. Cu toată stima:
. ; Soţia lui Pcţru Irlmie, născută
Lutiovica Filim ou,
. *
^. Petrecere în Selişte. Reuniunea 
meseriaşilor din Selişte îşi face dato- 
rinţa, conform obiceiului din .trecut, se 
ve învite la producţiunea, pe care o va 
aranja în 10/23 Aprilie 1900 (a doua zi 
de Sf. Paşti), cu binevoitorul concurs al 
»Reuniunei române do cântări din loc«, 
în sala festivă a şcoalei. , ;
Se va începe seara la 8 ore şi pre­
ţul de intrare la locui I. o de 2 cor., 
locul II. 1 cor. (scaune numerotate), cei 
cari stau în picioare 60,<bani, ear’ pe 
galerie 30 bani.
Considerând, că vgnitül curat e de­
stinat pentru fondul Reuniunei, se pri­
mesc cu mulţumită şi eventuale supra- 
eolviri, cari apoi la timpul, seu se vor 
cuita prin ziare. ; ? v 7 ; ;
Programul petrecerei e următorul :
1. :»Sünt Român«, cor mixt de Humpel.
2.-’ »Despre lux«, dialog de I. Pop Rete- 
ganul predat de * * *;' 3. »Hora ploaie«, 
cor ínixt de - G. Dima. 4. »Nu-’i drep­
tate«, cor mixt de G.f Dima. ;>5. »Săpă­
torul de bani«, piesă teatrală comică 
(comedie) în 3 acte de Ant. Popp. După 
producţiune cină- şi apoi joc! - v
Pentru „Casa naţională“. Precum 
fer; cunoscut ceiitoriloţ* tíostri, »Asdciaţiu- 
nea pentru, literatura/română şi cultura 
poporului român« a fost hbtárítsé înfiin­
ţeze în Sibiiu o aşa zisă-' -» Casă 'naţio­
nală *, în care să fie adunate şi păstrate 
lucruri de töt felul; cari amintesc de 
vieaţa din trecut şi de acum a popo­
rului românesc şi între acestea şi câte
unul din toate porturile naţionale rom â* 
neşti, atât din cele femeieşti, cât şi din 
cele bărbăteşti, cum şi scrieri, arme şi 
lucruri folosite de înaintaşii noştri în 
luptele lor pentru neam. Scopul acesta 
e măreţ şi vrednic de toată lauda, dar’ 
fără sprigin nu se poate ajunge. De 
aceea, pentru-ca fiecare dintre noi — 
sărac şi bogat, cărturar şi ţăran — să 
poată contribui cu obolul seu la întru­
parea acestui scop frumos, comitetul 
»Asociaţiunei« a hotărît să facă o loterie 
cu mulţime de câştiguri, vânzând un los 
numai cu o coroană {60 cruceri). Sunt 
între aceste câştiguri câteva până la 
zeci de mii. Aşa de pildă câştigul cel 
mare e în preţ de 10.000  coroane. Cui 
’ i-a fi data, pohte aşadară să câştige 
cu 50 cruceri lucruri pe cari, dacă nu 
vrea să le ţie, poate căpăta pe ele în 
toată una vreme 10 0 0 0  de coroane. 
Venitul curat se va ,folosi pentru acope­
rirea cheltuelilor cu înfiinţarea casei ŝau 
muzeului naţional. îndemnăm deci pe 
stimaţii noştri cetitori se cumpere barem 
câte un los de acestea. Nu atât pentru 
rîyna de câştig, cât mai ales, pentru-ca 
fiecare dintre noi să-’şi facă _ datorinţa 
faţă de> naţiunea sa, contribuind cu cât 
poate la întruparea întreprinderilor ce 
numai spre al nostru bine şi spre a noa­
stră cinste au să fie. Cereţi losuri dela 
banca românească dela d-voastră, dacă 
este, ori dela librăria românească, de 
va fi de aceasta la d-voastră, sau de-a- 
dreptul dela »Asociaţiune« în Sibiiu, 
strada Morii nr. 8. în hatîrul scopului 
naţional ce se urmăreşte prin această 
loterie românească, bucuros mijloceşte 
trimiterea losurilor chiar şi redacţia şi 
administraţia »Foii Poporului«.
Un înveţător milos şi curajios: 
Din Gorniareva ni-se scriu următoarele 
; Am onoare a ve încunoştinţa de-- 
spre o faptă vrednică de publicare, ce 
s’a întâmplat tineri, adecă în 30 Martie 
st. n. în comuna noastră Corniareva. 
Vrednicul învăţător al nostru Alexiu Bi- 
jan, după-ce a slobozit copi i după 
ameazi la patru ore dela prelegere, mer­
gând copiii cătră casele lor, unii au tre­
buit se treacă peste un pod ângust, care 
! servia spre trecerea peste părăul Bela-
I Reca; umflat foarte tare de topirea ză-
I pezei (omătului). Unul dintre şcolari cu 
| numele Nisţor Stângu, de 11 ani, a ame-
I ţit de groaza turburimei sgomotosului 
s păreu şi a căzut de pe;. punte în valu­
rile părăului. , .
. Văzând micuţii prieteni ai lui pe 
blândului lor coleg deodată dispărând 
dinaintea lor, au început amar a plânge. 
Unul dintre: dînşii a plecat să vestească 
învăţătorului,lor trista întâmplare, însă 
nu trebui să meargă departe, căci în­
văţătorul Alexiu Bijan era aproape, căci 
el de regulă mergea în urma lor con­
trolând pe sub ascuns purtarea lor şi 
afară de şcoală. ‘ > ,, •
_ Auzind despre trista întâmplare, în­
văţătorul aY început ş a fugi spre podul 
al 2-lea, care era mai la vale cu jumă­
tate de 'chilometru dela locul căderei 
pruncului, lăpedâfid în presenţa multor 
vecini căputul de pe dînsul şi aşteptând 
pata spre sârire de pe podul înalt, după 
c davrul iubitului seu elev. : ; 4
Mai miulţi locuitori ’1-ău făcut atent 
să nu sară de pe pod, chiar măcar să 
vadă pe băiatul plutind prin apă, ba 2 
. înuieri l-au’ prins d e : mână, pentru a 
nu-’l lăsa să sară in apă. Insă milosul 
învăţător privind cu mare atenţiune 
valurile murdăroase de ghiaţă şi zăpadă 
topită, văzu deodată cărţile şi căciula 
copilului plutind; repede- pe suprafaţa 
apei, în momentul următor "văzu cada­
vrul pruncului şi sări după el. Cu peri­
colul vieţei' sale; scoase la ţărmure, pe 
lângă mar,e: necaz şi greutate, trupul în­
gheţat,' umflat şi vânăt al şcolarului seu 
iubit.’ - Aci tremurând de frică şi răceala 
apei gheţoase, ridică băiatul de picioare 
în sus şi îl goli pe moment de apă în
presenţa la 40—46 de oameni, şi du- 
cându-’l iute într’o chilie caldă a în­
cercat cu toate esperimentele necesare 
la casmri de acestea, aşa că la l 1/* oră 
’i-a succes cu ajutorul bunului D-zeu 
a-’l aduce încâtva earăşi la vieaţă, spre 
mirarea comunei întregi, căci nu era 
fiinţă, care să fie zis, că copilul îşi va 
mai veni la sine, ci toţi ziceau că e 
deja mort.
Numai şi numai vrednicului nostru 
învăţător dirigent Alexiu Bijanu putem 
mulţumi scăparea şcolarului, fi cu la- 
crămi în ochi îi mulţumesc părinţii şi 
neamurile băiatului, şi dimpreună cu ei 
noi comuna întreagă rugăm pe indu­
ratul Dumnezeu, ca pentru fapta aceasta 
nobilă a sufletului seu cel bun, să-’i* 
dăruiască învăţătorului nostru vieaţă. 
îndelungată şi fericită. un părinte.*
„Reuniunea sodalilor români din 
Sibiiu“, precum aflăm va aranja a 2-a 
zi de Paşti în »Grădina Hermann« o* 
convenire socială împreunată cu decla- 
maţiuni, cântări şi joc. Preţul de in­
trare 50 cr. (1 cor.) de persoană.
1 '  ' ' *  -
O faptă creştinească. Harnicul 
comerciant Ioan Greeu cu soţia sa 
Elena, din Porumbacul-inferior, au dă­
ruit bisericei gr.-orientale din loc un? 
potir, disc, stea, linguriţă şi celelalte  ̂
trebuincioase la ceremonialul proscomi- 
diei, în preţ de 54 coroane. Sânt prea. 
rari darurile creştineşti pentru sfânta 
noastră biserică din loc şi aşa nu pot 
întrelâsa, ca cu ocasiunea aceasta să‘ 
mulţumesc susnumiţilor în numele meu 
şi al parochienilor mei pentru preţiosul!
| dar şi pe calea aceasta, ca se servească: 
de bun esemplu şi altora. Dee Atotpu­
ternicul, ca se-’şi găsească mulţi imita­
tori. Porumbacul-inferior, la 22 Martie  ̂
n. 1900. Ioan Mandeal, par. gr.-or.* '
Istorioare biblice. în editura ti­
pografiei şi librăriei diecesane. din Câ  
ransebeş au apărut: Istorioare biblicer 
de Dr. Petru Barbu II. Carte de 
religiune pentru, şcoalele poporale. Cu 
adausurile Â) Despre sfânta scriptură. 
B) Rugăciuni: a) de dimineaţă; b) în­
ainte de masă; c) după masă; d) de 
seara şi C.) Simbolul credinţei. — Cartea 
este aprobată de Von. consistorii gr.-or. 
române din Arad, Caransebeş şi Ora- 
dea-mare. — Ediţia, III. — Format 8®, 
64 pag. — Preţul 30 bani.
Lacruri slabe. Un bun creştin din 
Corneareva se plânge, că preotul de 
acolo, părintele Nistor Brînzeiu în loc 
de a se îngriji cu dragoste de lipsurile 
sufleteşti ale poporului încredinţat p ă - 
storirei sale, mai bucuros se îndeletni­
ceşte cu beutura şi. jocul de cărţi prin 
birturi. Aşa de pildă, nu de mult fiind, 
chemat să cuminece pe bătrânii Dimi- 
trie Davidescu şi Petru Bosniag, şi îm- 
biindu-se 1 fl. şi 2 fl. pentru cale de un 
cias călare, părintele Brînzeiu nû  a 
voit să meargă, ci a lăsat pe bieţii bătrâni 
să moară necuminecaţi. La înmormân­
tarea unui alt bătrân fruntaş, mergând 
dela o pomană, s’a făcut bolnav, aşa că 
a trebuit să fie chemat preotul din Bo- 
goltin, că să* înmormânteze pe bătrânul. 
Toate astea şi altele, pe cari le scrie cre­
ştinul din Corneareva, sunt lucruri slabe 
dela părintele Brînzeiu şi ar fi numai 
spre binele lui şi spre -mângâierea cre­
dincioşilor aei, ca să se lase de ele.
Poate se s© întemple. Filosofii 
cinici au zis despre avere, că sceea-’i o 
cursă de întrecere între noroc şi moarte. 
Fiecare om e adecă destinat1 a deveni 
bogat, numai cât foarte puţini trăesc 
până la sosirea averei. Tocmai de aceea 
întreg faptul depinde numai dela între­
barea : ori de norocul îl »nimereşte« pe 
om mai ântâiu,-. sau: moartea ? Aceasta 
poate să dee mângâiere filosofilor cinici, 
omenimei muncitoare, îngrijorate însă»
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nu putea să-'i fio Bpre mângâiere teoria 
aceasta. Acum însă progresul, care a 
deschis căile înaintărei, a aflat şi pen­
tru omenime adevărata mângâiere. Chiar 
mai mult decât mângâiere: speranţă de 
vieaţă dătătoare. ’I-a pus la disposiţie 
loteria de clase.
La noi această instituţiune e înce­
tăţenită numai de trei ani, e însă înce­
tăţenită în deplinul înţeles al cuvântu- 
lui. A prins rădăcini. Fiindcă-’şi înte­
meiază îndreptăţirea pe noroc, şi fiindcă 
satisface recerinţelor de noroc.
Ea ne aduce posibilitatea de a ne 
îmbogăţi în cel mai apropiat timp, sco­
ţând câştiguri din mistica ei urnă. Ni- 
merirea câştigului a încetat de a mai 
fi întâmplare oarbă, ea aparţine dome­
niului verosimilitătei. A revenit la po­
sibilitatea matematic calculabilă. Pen- 
tru-că fiecare al doilea posesor de los 
trebue să câştige. îşi recapătă cel puţin 
banii plasaţi, ceea-ce înseamnă risic re­
dus la minimal. Numărul câştigurilor e 
mare, suma lor e imposantă. Se pot câ­
ştiga mii, zeci de mii, sute mii de co­
roane, un milion chiar. Milionul a înce­
tat a mai fi vis şi ilusiune, el e strîns 
legat de planul loteriei de clase.
Loteria de clase ne-a emancipat de 
sub resignaţiunea fatală, că nu putem 
ajunge la avere. Mii de oameni au 
ajuns prin ea la stare bună şi foarte 
mulţi la avere. Ea nu e joc basat pe 
superstiţiuni şi pe patimă, ci o afacere 
regulară cu norocul. Aceasta au recu­
noscut-o deja clasele mijlocii, luând 
parte la loteria de clase. Statistica de­
spre câştigurile de până acum dovedeşte, 
■că industriaşi, comercianţi, agronomi, 
amploiaţi şi oamenii de carte ’şi-au
căutat şi ’şi-au aflat norocul în loteria 
de clasă.
Averea înseamnă independenţă. Cine 
o Bimte aceasta mai bine decât munci­
torul cu mintea şi cel cu forţele trupu­
lui? Dorinţa lor după avere nu e lăco­
mie, ci nisuinţă după libertate. Loteria 
de clase cu multele şi marile ei câşti­
guri şi minimalul riBic îi face posibil să
ajungă la independenţă. In locul do­
rului ilu8ionar a intrat încrederea în 
verosimilitate. Omul poate Bă ajungă 
şi la avere, zisa veche a devenit zisă 
învechită.
Pentru redacţie ţi editură responsabil: Andreiu Balteţ̂  
Proprietar: Pentru „Tipografia“ societate pe 
acţiuni: losif Marschall.
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Cele mai tune semente
se găsesc la societatea comercială românească:
V w i u / i #
în Sibiiu, Alba-Iulia si Kâgăras.mm 3
Economii vor găsi aici îndeosebi sămenţe bune de : 
Internii francezi, italiană şi indigenă (din ţeara noastră), 
trifoiu francez şi indigen — napi roşii şi galbini, 
apoisSmenţâ de ierburi, verdeţuri şi florării de toate felurile.
Mare deposit
de peatră ven6tă pentru stropitul viilor şi papură ameri­
cană pentru legat.
f23j i—3 Preţuri foarte moderatei PX
Important pentru economii noştri.
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firmă împrotoeolată la tribunalul comercial r. u.
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de oroloage, juvele, tot felul de articole de aur şi argint.
Oroloj de buzunar remontoir-nichel 
Oroloj de buzunar remontoir-argint 
Orolaj de buzunar remontoir verita­
bil argint-tula, cu părţi de aur 
Oroloaje pentru dame din aur, veri­
tabil de Genf . . . . . . . 
Oroloaje pentru domni din aur, veri­
tabil de G e n f ....................... ....
Deşteptător de nichel, marcă fină . 
Oroloaje cu pendul franc., cu resare, 
In cutii frumoase . . . . . .
dela 5.— până 12 C.
Oroloa
Oroloa
Lanţur
Lanţuri
e cu pendul vieneze cu ponduri 
e de părete, diferite modele . 
de gât pentru dame, de aur 
de oroloaje pentru dame, de aur
» 9.— > 20
» 18.— » 30
» 24.— » 70
» 40.— ' >160
» 4 — > 6
» 10.— » 30
» 28.— > 70
» 4.— > 30
» 12.— » 40
> 18.— » 60
Lanţuri de oroloaje pentru d-ni, de aur dela 40.—până 140 C.
Inele de aur de tot felul . . . . > 4.— » 48 »
Inele de aur cu diamant veritabil . » 12.— » »
Inele de aur cu briliant veritabil . » 24.— »300 »
Inele de aur cu briliant imitat, . . _ » 7 — » 12 »
Cercei de aur de tot felul . . » 4.— » 12 »
Cercei de aur cu diamant veritabil . » 13.— » 80 >
Cercei de aur cu briliant veritabil . » 46.— » 500 »
Cercei de aur cu briliant imitat » 7.— » 12 »
Brăţare de aur de tot Jfelul . . . » 20 — > 40 »
Broşe de aur de tot felul . . . . » 12.— » 40J»
Lanţuri de oroloj şi de gât din argint > 2 — > 8 >
Cercei şi inele de argint . . . . » 1.60 » 4 »
Brăţare şi broşe de argint . . . ' > 1.60 » 10 >
Jnvaero de tot felul dela 15 cr. (preţ de façon) până la 15 fl., precum şi amulete, Ju-ju-uri, lanţuri, brăţara, maflaW 
broşa, aoe de oravată, tabaohlere şi ţiltoare de ţigarete, taoâmurl, chlbritelniţe, augarete, nasturi de manşete etc.
Fleoaro obieot ds aur sau de argint e esaminat şi probat din oflolu şi pe flecara bucată se poate vedè esact proba 
oficioasă (marca oficioasă); eu garantez în scris pe doi ani pentru mersul bun al oroloajelor mele. Toate comandele le efoctueso 
lmdelat, pe lângă rambursă sau trimitere ahtldpatlyă a preţului, cu îngrijire.
PIP** Reparaturi de tot soiul se esecută bine şi conştienţios.
Rugându-mâ pentru numëroase binevoitoare comande, semnez cu deosebită stimă
[44] 26-52
JULIUS ERÔS,
Strada Cisnădiei 3. S i b i i u .  Strada Cisnădiei 3.
(Edificiul »Transilvania«).
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I De vem re. |
g  Subscrisul am u n  t a u r  de g
I  vénzare de rasea P in zgau  curat, |
I  de 2 ani şi */,, foarte bun de pră- |
I  silă şi apt, de nu se poate sé fie |  
|  altul mai bun sau mai frumos. Do- |  
4  ritorii de a cumpéra a se adresa §
4  sau a veni la , [2oj 2-3 $
I  Simecn Fâtraşcu Pârâu, If com una Lancrăm , lângă Sebeşul-săsesc, &
La „Tipografia“, societate pe aetinni în Sibiiu 
s© aiă de vS&zare opial prassriat ţi publicat de 
„Asociaţinsea transilvană pentru liîeratora 10- 
anftnă şi cultura poporului român"
POVEŞTI DIN POPOR
adu n ate de
loan Pop-Retegieanul.
Acest op, care se extinde pe 216 pagine, cu- 
frinzSnd cele mai frumoase poveşti şi la armă 
«  însemnare a provincialismelor, costă musai
1 cor. plns 20 fii. porte. ,
TIP O G R A F IA “ , societate pe acţiuni în Sibiiu.
„ ......................... ....................... ...................................... ................................
I § |  A  apărut la »Tipografia«, societate pe acţiuni în Sibiiu
| 0  şi se află de venzare la autorul în Serajevo (Bosnia) Teren- 
siengasse nr. 8
H  Kegulament de serviciu :
3  I . : ş i  I I I .  p a r t e
pentru şcoalele de şărgi a armatei comune ces. şi reg. şi a honvezimei reg nag.,
compus de -
Demetriu Bardosi,
primlocotenent ces. şi reg. în regimentul de infanterie nr. 37. 
Editura autorului.
P reţul u n u i esem plar O O buni, -e-
(de Chsselîonrgli, Manufacturing Co.,
Medicament probat de casă « S ! 1 Preţul ™ i  t e e  80 bani (40 cr.)
p p - JEspedare silnică ci* posta. ; 1
Deposit: în  apoteea lu i.C A R O L M ÜLLER în SIBIIU, Piaţa m are nr. IO,
în palatul Br. Brukenthal. 158] 19—20
PUBLICATIUNE.
Se face pria aceasta, cunoscut, că după-ce înaltul m in is t e r  r e g .  u n g .  d e  f in a n ţ e  a fâcut pria organele sale 
de controla revisimie losurilor de I. cl. a loteriei de clasă reg. ung. pmileg. (a VI-a loterie), losurile s’au predat spre vênzare 
colectorilor principali. Prin aceasta se publică planul de loterie aprobat de ministerul reg. ung. de finanţe.
Planul loteriei de clasă reg. ung. privileg, A  şesea loterie. 100.000 losuri, 50,000 câştiguri.
C L A S A  I.
Depunere 12 cor. 
Tragerea în 17 şi 18 Maiu 1900
C L A S A  11.
Depunere 20 cor. 
Tragerea în 12 şi 13 Iunie 1900
C L A S A  III.
Depunere 32 cor. 
Tragerea în 10, II şi 12 Iulie 1900
C L A S A  VI.
Depunere 24 eor.
Tragerea în 12 Septemvrie până 10 Octomvrie 1900.
câştiguri ; 
1 
1
a
à
1 à. 
1 à
3
5
à 2000 
à 1000 
8 à 500 
30 à 300 
50 à 1001
coroane
60000
20000
10000
5000
6000
5000
4000
9000
5000
2900 à 40 116000
3000 càst. cor. 240000
câştiguri
1 à 
l à  
l à  
1 à
3 à 3000 
5 à 2000 
8 à 1000 
20 à • 500 
60 à 300 
3900 à 80
4000 câşt. cor"
coroane
70000
25000
10000
5000
.9 0 0 0
10000
8000
10D00
18000
312000
477 U00
câştiguri 
1 
1 
1 
1 
3 
5
coroane
80000
30000
20000
15000
à 10000 30000 
à 5000 . 25000 
8 à 2000 16000 
10 à 1000 10000 
70 à 500 35000 
4900 à 130 637000
5000 câşt. cor. 898000
C L A S A  IV.
Depunere 40 cor. 
Tragerea ín I şi 2 August 1900
C L A S A  V.  - •
Depunere 32 cor. 
Tragerea în 22 şi 23 August 1900
câştiguri coroane
l à  b0000
1 à 30000
l à  20000
1 à ' '  15000
B 3 à 10000 30000
5 à 5000 25000
8 à 2000 16000
10 à 1000 10000
70 à 500 35000 
3900 à
4000 càst.
170 663000 
C0r. 934000
câştiguri 
i 
1 
1 
1 
3 
5
8 à 
10 à 
70 á 
3900 à
a
à
à
à ■ 
à 10000 
à 5000 
2000  
1000 
500
coroane
100000
30000
20000
15000
30000
25000
16000.
10000
35000
Cel mai mare câştig în cas 
de noroc
coroane
1 . 0 0 0 . 0 0 0
(XJix milion)
1 13 Od
n o.
■= *
o  O.
Co o
200 7Ş0000 
4000 câşt- cor. 1061000
® o» eoetf ^
£ co*  §-  «
03 Q}!h *3S2<cd ,EO *8
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
20 
50 
400 
720 
1000 
27800
Premiu
Câştig
a
à
à
à
a
à
à
à
à
600000
400000
200000
100000
60000
40000
30000
20000
10000
5000
2000
1000
500
200
600000 
, 400000 
200000 
100000 
60000 
40000 
60000 
60000 
200000 
25Ö000 
800000 
720000 
500000 
5560000
30000 câştig şi premia cor. 9550000
Pentru tragerea cl. I. care se va întempla publice în 17 şi 18 Maiu anul curent în presenţa autorităţei de controlă 
reg. ung. şi a unui notar regesc în şalele redutei, se pot căpfita losuri la toate colecturile loteriei de clasă reg. ung. priv.
B u d a p e s t a ,  15 Aprilie 1900. ,
[D ir e c ţ iu n e a  lo t .  d e  c la s ă ,  r e g .  u n ^ . p r x v .
[22] i—i . . Isonyay. . Hastay. ; /  , ...
Pentru tipar responsabil Iosif Marschall.
